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INTRODUCCIÓN 
Este proceso inició en el año 2015, el interés personal se encontraba en la 
arquitectura y el deseo de trabajar en Boyacá pues mis raíces familiares se 
encuentran en este lugar. En búsqueda de un contraste de los tipos de 
arquitectura, se adhirió el tema del turismo al elegir a Nobsa y Monguí como los 
lugares que sería el foco de esta investigación, pues noté que estos dos lugares 
poseían cercanía entre sí y están en proceso de potencialización del turismo 
como actividad económica. 
Estos dos municipios se encuentran ubicados en la provincia de Sugamuxi en 
Boyacá. Monguí cuenta con declaratorias patrimoniales en cuatro lugares y ha 
sido reconocido debido a su arquitectura de tipo colonial. Nobsa ha obtenido el 
reconocimiento turístico por sus tejidos.  
El entorno arquitectónico materializa los pensamientos sea de forma consciente o 
inconsciente, pero es vestigio de los procesos que ocurren a su alrededor, da 
cuenta de procesos históricos, técnicos, organizativos, entre otros. 
Mientras construía el proyecto de investigación realicé algunos acercamientos de 
campo a estos lugares, dirigiéndome directamente a las alcaldías, hablando con 
turistas y los habitantes de los municipios. Fue aquí donde el campo y las 
personas de estos lugares me hablaron acerca de la política pública, su deseo de 
participación y la falta de bases en el turismo, por tanto mi trabajo tomó el rumbo 
y vinculó los vacíos de la política pública en el problema que se busca resolver 
más allá de lo académico. 
Encontrando el problema que buscaría resolver a lo largo de mi trabajo, crear 
bases para la política pública del sector turístico que tenga en cuenta los puntos 
de confluencia de los actores, utilizando el entorno arquitectónico como 
herramienta para este fin. 
Las políticas públicas buscan el trabajo conjunto entre la comunidad y el estado 
para una construcción participativa que dé cuenta de los puntos de confluencia y 
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así generar, planes, estrategias y programas. Sin embargo en la práctica, las 
políticas públicas no realizan un trabajo constante y exhaustivo con la comunidad. 
Por tanto muchas de las políticas públicas de distintos sectores, en este caso del 
sector turístico, no poseen las bases desde el trabajo conjunto y son elaboradas 
desde la burocracia política. 
Al presentarse este panorama, se requiere una solución que pueda ser factible 
para la construcción de bases para las políticas públicas del sector turístico. En 
respuesta a esto el presente trabajo tomó el entorno arquitectónico como eje en el 
cual confluyen diversas relaciones materializándose y siendo un panorama de 
referencia desde diversos ámbitos como son políticos, sociales, culturales, 
económicos, históricos, entre otros. 
En este sentido surge la necesidad de conocer y conectar aquellos puntos donde 
confluyen intereses de los actores que se enmarcan en el turismo como son; 
prestadores de servicios turísticos, habitantes, turistas y entes gubernamentales. 
Pues a pesar de las bases y las apuestas nacionales, resulta conflictivo el trabajo 
desde los municipios donde se pretende estimular el turismo pero no se han 
generado bases de conocimiento sobre el tipo de turismo que se debería realizar 
según las características conjuntas del lugar. 
Metodológicamente se realizaron entrevistas etnográficas en cada uno de los 
lugares, asistiendo a fiestas de los pueblos, peregrinaciones, recorridos y 
escuchando siempre aquello que las personas tenían que decir sobre el turismo. 
Esto teniendo en cuenta que las entrevistas llegaran a los cuatro actores que se 
están trabajando (turistas, prestadores del servicio turístico, habitantes y entes 
gubernamentales). A su vez los recorridos observando la arquitectura e 
indagando sobre su construcción dieron cuenta de lazos que se establecen tanto 
con la arquitectura en sí misma, como esta como acopio de aquellos lazos. 
Las entrevistas y los hallazgos encontrados en el campo fueron comparados con 
documentos gubernamentales como planes de desarrollo, planes de 
ordenamiento, proyectos de las alcaldías y propuestas al interior de los 
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despachos, otorgando un panorama de la concordancia entre las políticas y la 
forma de ver la población desde la burocracia y la realidad de estos sectores. 
No fue fácil acceder a la información y durante el trabajo hubo complicaciones, 
esto detuvo el avance por mucho tiempo, pues en la alcaldía de Monguí no me 
era permitido acceder a la información pues algunas personas pertenecientes a 
cargos públicos en este municipio, expresaron no estar de acuerdo con la 
intervención de alguna persona externa. Estas problemáticas continuaron hasta 
obtener el apoyo de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. 
En la alcaldía de Nobsa pude acceder mejor a la información, pues en la alcaldía, 
como lo mencioné había algunos funcionarios interesados en promover el turismo 
y generar las bases para estas políticas. A su vez contaba con familiares y 
amigos en este municipio, por tanto podía obtener información y apoyo de estos. 
El lector se encontrará con dos capítulos y uno más de conclusiones. El primer 
capítulo es de índole teórico, donde se tratan las temáticas principales (política 
pública, entorno arquitectónico, patrimonio, turismo y estudios de caso), la 
pertinencia para el presente trabajo y la relación entre sí.  
En el segundo capítulo se aborda el trabajo de campo en los estudios de caso, 
presentando los hallazgos encontrados en cada uno de sus lugares, brindando un 
análisis en cada uno de estos. 
Finalmente se presentan las conclusiones, las cuales condensan la organización 
social interna de estos municipios, encontrando los puntos de confluencia de los 
actores en estos lugares, los cuales de ser ahondados en la construcción de la 
política pública, serían una base sólida. 
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CAPÍTULO I: UNA POLÍTICA TURÍSTICA SUSTENTADA EN EL ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO. 
El presente capítulo expone los temas principales (políticas públicas y su gestión, 
arquitectura y turismo), sus vacíos y problemas evidenciados a lo largo del trabajo 
de campo. Iniciando con una contextualización de la política pública, vinculada a 
su estudio a través de la arquitectura para aplicar esto al caso específico del 
turismo. Para esto se toman apartados de los estudios de caso de Monguí y 
Nobsa, los cuales a lo largo del capítulo conectan la teoría con la práctica, siendo 
estos lugares los que propiciaron la presente construcción.  
Se inicia con la política pública y una breve definición de esta para relacionarla 
con el turismo 
 1.1 POLÍTICAS PÚBLICAS:  
Las políticas públicas son las herramientas gubernamentales que abarcan temas 
concernientes a la población. “Es un proceso que surge con la identificación de un 
problema, la formulación de una solución, su implementación y, por último su 
evaluación” (Roth, 2002) 
Este concepto surge después de la segunda guerra mundial debido a la 
necesidad de racionar recursos, abordar las problemáticas sociales y de escasez 
surgidas en varios territorios a nivel mundial, esto desde una nueva perspectiva 
metodológica y así plantear soluciones ( Valenti & Flores, 2009) 
Generalmente se hacen para solucionar problemas existentes y asegurar la 
continuidad de los mismos, teniendo en cuenta la realidad social para la 
elaboración de planes y proyectos, esto desde un trabajo conjunto y participativo 
con la comunidad (Fonseca, 2017) Estas deben incluirse en el Plan de Desarrollo.  
Para su construcción busca ser interactivo entre sus partes, con un proceso por 
etapas; planificación, construcción y aplicación.  
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La participación de la comunidad se manifiesta primordialmente en la planificación 
de propuestas, que correspondan a determinadas necesidades de la población 
(Molina, 2002). Es aquí donde la recolección de datos tiene en cuenta la 
profundidad de pensamientos y relaciones dentro de una comunidad para crear 
bases sólidas. Cuando esta etapa se realiza rigurosamente da cuenta del 
panorama, ubica los puntos de confluencia y direcciona hacia dónde debe 
apuntar la política pública. 
Esto se realiza con la conjunción de los actores involucrados cuando los 
“intereses no necesariamente similares interactúan, comparten recursos y 
cooperan para llevar a cabo el tema relevante que sea a fin con ellos, incidiendo 
en la política pública” (Estéves &Esper, 2009) 
La construcción es realizada por los entes gubernamentales, pues son estos los 
autorizados y delegados para hacer esta labor, razón por la cual es necesario que 
los funcionarios estén debidamente capacitados y sean imparciales en su 
elaboración. Valiéndose de la información recolectada en la primera etapa. 
Finalmente en la aplicación cada política tiene sus propios actores, los cuales son 
activos, ya sea como población objetiva o como parte de los programas, planes y 
proyectos. 
Alegría Fonseca en la Cátedra Sesquicentenario de la Universidad Nacional de 
Colombia, habla sobre las problemáticas del esquema vertical tradicional, que 
como ella lo define, es la construcción de políticas públicas sólo desde un punto 
de interés entre políticos y empresarios. Siendo estos los únicos partícipes y 
beneficiados. En este sentido no hay un trabajo comunitario para su construcción, 
por esto pierden el sentido  de “público” y dejan de responder a las necesidades 
de la comunidad. 
Esto quiere decir que la intervención de las personas y su capacidad participativa 
se pierden cuando choca con las trabas puestas por los funcionarios 
gubernamentales e intereses de los empresarios interesados.  
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Aunque en la teoría las políticas públicas funcionan bien y son necesarias, han 
perdido su sentido, pues sólo están respondiendo a los intereses de unos pocos, 
esto a merced de quien es favorecido por el funcionario público de turno. 
Una evidencia de ello es el caso de Monguí, donde hay problemas para la toma 
de decisiones, orientación de planes y proyectos que involucran el turismo, pues 
los intereses personales y la división en “grupos” ocasionan divergencias para 
definir la dirección del turismo.  
No hay participación conjunta de los actores involucrados (turistas, prestadores 
del servicio turístico, entes gubernamentales y habitantes) pues se han generado 
divisiones en el municipio. Algunos funcionarios encargados directamente del 
manejo del turismo han establecido relaciones tanto de amistad como 
económicas con un sector de hoteles y restaurantes, privilegiándolos en los 
programas y actividades realizadas en el municipio. Esto genera inequidad y un 
consecuente descontento en la población pues no ofrecen igualdad de 
condiciones, según algunas personas que no pertenecen a este “circulo 
favorecido” no les sirve de nada hablar en la alcaldía, proponer o mostrar su 
desacuerdo, pues al presentar cualquier tipo de participación llega hasta estos 
funcionarios y no puede continuar como se muestra en el siguiente relato. 
Ahora hay varios guías de turismo, es porque son necesarios más en un pueblo 
como este, donde hay mucho para recorrer pero no muchos saben lo que ha 
pasado aquí, porque no están preparados, solo se paran a hablar. Hay un grupo 
que si nos capacitamos, pero fue por una campaña que tuvimos para los que se 
querían certificar. Pero no crea que fue de la alcaldía, fue porque los que manejan 
la parte de turismo no querían que nos certificaran porque ellos tienen sus 
conexiones con unos de los hoteles que tienen sus propios guías. Le voy a contar 
lo que pasó; con un grupo queríamos una certificación porque nosotros 
conocemos aquí, además también nos gusta hacer las caminatas a la montaña, 
pasamos la solicitud a la Alcaldía y nos dijeron que eso era con el despacho de 
turismo, pero allá nos dijeron que no. Un día nos llamó la señora con la que 
estábamos buscando eso y dijo que si hacíamos unas horas, nos capacitábamos 
con el SENA, entonces tenía que cumplir con una cantidad de personas, pero 
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como del despacho no nos dejaban convocar la gente nos tocó con los conocidos 
hablar y el que quisiera se inscribió, yo inscribí a mi hermana y hasta a uno de 
mis hijos. Después de que nos certificaron si salió el que dirige el despacho de 
turismo y dijo que todo eso lo había hecho él, pero claro como él dirige todo lo de 
turismo apareció como si fuera una gestión hecha por él, cuando todos sabemos 
que no quería ni dejarnos hacer nada. (José Soto, mayo 27 de 2017). 
Aunque los actores involucrados sean heterogéneos y tengan diferentes 
intereses, comparten un objetivo, por ello es importante buscar aquel objetivo 
para trabajar sobre este en su planeación y las posibles soluciones. Puesto que el 
gobierno posee recursos limitados y no puede solucionar todos los requerimientos 
convoca los actores que compartan un mismo fin y trabaja en base a este.  
Para la construcción de una política pública se identifica “un conjunto coordinado 
de acciones predeterminadas, producto de una decisión deliberada que refleja 
una elección y voluntad política entorno al objetivo colectivo” (Torres & Santander, 
2013, Pág. 56). 
En los diagramas 1 y 2 se encuentran elementos claves que debe tener una 
política pública para ser considerada como tal. 
Como se muestra en el diagrama 1, para la política pública y el planteamiento de 
su objetivo, se establece de acuerdo a los problemas que son relevantes para la 
sociedad. Aunque para la toma de decisiones, no se tiene en cuenta sólo las 
necesidades y relevancia social, es su capacidad de captar atención del gobierno 
para atender problemáticas comunes de los actores sociales. Bajo una 
consideración política se establece el aspecto más relevante y se presenta como 
la problemática común y por tanto direcciona el objetivo compartido. 
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La validación de una política no radica en el simple hecho de presentarla desde 
un aspecto político que como muestra la gráfica anterior vincula distintos actores 
y debe ser entendida como pública. Es a través de la acción que busca la 






Como se ha mostrado, la participación social se realiza de acuerdo a la 
intervención realizada por los actores presentes en determinada discusión. El 
gobierno es quien se encarga de interactuar con los actores y guiar de esta 
manera el ejercicio. 
Son los estudios previos que poseen bases sólidas, los que pueden proporcionar 
información para realizar planes que abarquen el conjunto de necesidades e 
intereses de los actores implicados. La importancia de tomar las respuestas de 
las partes son las que pueden hacer la diferencia. 
Es necesario que sean pensadas en conjunto con aspectos sociales y culturales, 







Gráfica 1.  Identificación del problema 
Disposición 
(Precepto, norma, ley) 
Acción Validación social 
Gráfica 2. Orden de una propuesta en política 
pública  
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aprovechamiento y explotación de las mismas, para crear las bases sólidas de 
una política pública social (Ortíz, 2012, Pág. 161).  
Cuando este proyecto se empezaba a formular, se realizó un primer acercamiento 
a campo en Nobsa, con el fin de conocer más acerca del municipio y el estado del 
turismo. Se logró entablar un dialogo con personal de la alcaldía donde una de 
estas personas comentó acerca de la falta de programas, proyectos y políticas de 
turismo que respondan a los intereses de todos. En este punto la atención se 
volcó en el conocimiento social de las poblaciones para que estas sean aplicadas 
en la construcción de las bases para las políticas públicas de este sector. Este 
mismo ejercicio se realizó en Monguí  un pueblo con declaratoria e incluido en la 
Red de pueblos patrimonio, por lo tanto se esperaba poder acceder a las  bases 
que poseían en tanto al quehacer del turismo, pero me fue informado que este 
tipo de políticas era nula por falta de bases que pudiera orientar su creación. 
Funcionarios públicos de estas dos alcaldías resaltaron que las políticas públicas 
necesitan realizar estudios y bases que sostengan la apropiación del sector. 
Aunque esto fue distinto en los dos municipio. 
 En Nobsa un funcionario de la secretaría de planeación fue el primero en señalar 
esta importancia y recomendaba contribuir de alguna manera con el 
fortalecimiento de estas bases.  
En Monguí un funcionario de la secretaría de cultura resaltó ese vacío, pero al 
percatarse del interés de esta investigación en colaborar con esta información, 
inmediatamente mostró su inconformidad diciendo “Aquí ya han venido muchos y 
no me interesa que nadie venga a ayudar”. Con el trabajo de campo se encontró 
información que diera cuenta de la inconformidad de esta persona que maneja los 
temas respecto a turismo. Según varias personas, este funcionario tiene 
relaciones económicas y sociales con sectores específicos, por ello no permite el 
ingreso de ninguna entidad ajena, incluso me fue informado que ha troncado 
proyectos que se busca realizar en conjunto con la Red de Pueblos Patrimonio. 
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Para la planificación territorial, es necesario integrar las diferentes perspectivas y 
visiones de los sectores involucrados […] la propuesta del sector científico, la 
sociedad civil y del sector económico-productivo. En todos los casos, es 
indispensable articular las propuestas con la normativa vigente y con programas 
nacionales e internacionales, para evitar esfuerzos innecesarios y sumar fuerzas 
que generen mayores beneficios. (Ortíz, 2012, Pág. 177) 
A pesar de esto, los planes de ordenamiento territorial, en ocasiones no tienen en 
cuenta las lógicas y organizaciones sociales existentes en una comunidad, al no 
ser construidas participativamente, pueden ocasionar daños dentro de las 
estructuras sociales. 
Los impactos repercuten en la necesidad de procesos de planificación que 
aborden dinámicas globales de desarrollo, gestión y supervisión (OMT, 2013). La 
organización de políticas públicas es “un proceso planificado de naturaleza 
política, técnica y administrativa, cuyo objeto central es el de organizar, armonizar 
y administrar la ocupación y uso del espacio, de modo que éstos contribuyan al 
desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y 
socialmente justo” (Massiris 2010). La organización de la sociedad determina en 
gran medida las relaciones que pueden generarse y su “desarrollo” depende de la 
planeación y organización de los actores que involucran un sector específico 
como bien es el caso del turismo. 
Por tales motivos, la relación que establece la arquitectura con el turismo es un 
eje unificador y vinculador, transversal a la planificación de las políticas públicas, 
que tendrá como base, herramienta, contexto y contenedor la arquitectura. 
El orden de las ciudades actuales pos- industrial y pos- moderno es 
multifuncional; conviven residentes y visitantes, es decir la lógica de la producción 
con la lógica del ocio. En esta “nueva” ciudad traslada el poder de lo productivo a 
la prioridad del ocio y al sector terciario. Ya no es la ciudad de los ciudadanos, 
sino de los consumidores: habitantes y visitantes. Por lo tanto, las políticas 
públicas urbanas deben atender a la función de lugar de interacción humana que 
ejercen las ciudades y asegurar el acceso de los espacios públicos con finalidad 
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de ocio en condiciones de calidad y seguridad para todos. (Universidad externado 
de Colombia, 2007) 
Pero en el caso de Colombia, el urbanismo no está organizado debido a que no 
existe, lo que Fernando Viviescas llama, “cultura de planeación” ni proyección de 
la ciudad, así resulta compleja la implementación de estrategias y organización de 
la sociedad (1997).  
La organización en las ciudades parte de la conformación económica, por tanto 
proporciona el orden de cómo se estructurará. Las proyecciones que se supone 
deben seguir y determinar el crecimiento de la población, se basan en la medida 
de un crecimiento que es desorganizado, sin tener en cuenta los componentes 
sociales que direccionan los lugares hacia donde se proyectará realmente la 
ciudad (Duarte & Vargas, 2013).  
Muchas veces no existe una clara planeación, sólo se piensa en la construcción 
inmediata, en ocasiones no se tiene en cuenta la infraestructura complementaria, 
pero algo que es menos tenido en cuenta, son los lazos sociales. Al no ser estos 
visibles durante la planeación o construcción, se dejan de lado, pero esto es lo 
que genera la desestabilización al interior y de las poblaciones urbanas. 
Más allá de los estragos culturales y ambientales causados por las lecturas y 
aplicaciones, casi siempre incompletas y mezquinas, que se hicieron del 
Movimiento Moderno en estos países, es la incapacidad de la arquitectura y de la 
planeación urbana contemporáneas para asimilar de manera crítica la incidencia 
de circunstancias como las tres señaladas, en la producción espacial, que las ha 
dejado sin posibilidades de participar en la formulación y cualificación de la ciudad 
en el Tercer Mundo (el caso de Latinoamérica es patético), contribuyendo de paso 
a despojar a los ciudadanos pobres de esos países (Viviescas, 2000). 
Para el orden, la modificación y planeación de las políticas que incluyan el turismo 
se deben realizar estudios basados en los indicadores del comportamiento de 
este sector para definir así, planes y programas que lo regulen (Art. 8, Ley 300 de 
1996).  
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Pero como ya se ha mencionado cabe preguntarse, qué tipo de estudios 
efectivamente se han realizado y si estos tienen alguna incidencia en la práctica 
del turismo y no se limitan sólo a los aspectos teóricos. Pues alrededor de este 
sector hay diversas reglamentaciones que buscan unir el patrimonio y generar 
turismo responsable.  
Si se tiene en cuenta que en Latinoamérica desde los años 70 se ha dictaminado 
la construcción de planes solicitados y estudiados por organizaciones extranjeras 
como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Organización Mundial del 
Turismo (OMT), esto por mencionar algunos organismos que han dictaminado 
que Latinoamérica construya sus planes de acuerdo a los requerimientos de 
estas organizaciones, sin tener en cuenta las particularidades de los lugares 
donde deben ser aplicados. A su vez, entidades que dirigen este sector son 
organizaciones privadas que no tienen concordancia con la administración 
nacional, por esto a pesar de la existencia teórica, no hay relación con la práctica 
(Boullón, 2003, P.p 13-15) 
En Colombia se ha dictaminado el aprovechamiento del turismo y el ejercicio del 
mismo bajo la ley 300 de 1996. Es así que en la conformación y regulación se 
hacen partícipes varios actores “En la actividad turística participa un sector oficial, 
un sector mixto y un sector privado.” (Art. 3, Ley 30a0, 1996). 
 Para un territorio con miras en el desarrollo sostenible de este sector económico 
es necesario tener en cuenta que el manejo y la incorporación del gobierno como 
agente de construcción, brinde las herramientas necesarias puesto que la 
sostenibilidad “no es una opción, es un imperativo para todas las formas de 
turismo y para aquellos territorios con vocación que quieran apostarle a un 
manejo responsable y de largo plazo de la actividad” (MINCIT, 2007). Si la mira 
del país es apoyar aquellos sectores que deseen afianzar sus bases en el sector 
turístico, se debe partir por el estudio de los planes nacionales, regionales y 
locales que permitan una consistencia entre teoría y práctica. 
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Para ejemplificar la desconexión entre la utópica teoría y la práctica, en Monguí 
se han adelantado iniciativas que promueven el ecoturismo debido al páramo de 
Ocetá. Al ser un páramo tiene protección y restricciones para su acceso, sin 
embrago la realidad es diferente, pues en campo se encontró que algunas 
camionetas pueden ingresar hasta las cercanías de este lugar a pesar del 
impacto ambiental que esto ocasiona, y las prohibiciones que existen alrededor 
de este tema. Esto para generar mayores ingresos por parte de aquellos turistas 
que desean conocer el lugar pero no desean realizar las caminatas. 
Pero el ingreso de vehículos no es desconocido por las autoridades del despacho 
de turismo, pues los turistas son remitidos hacia un punto específico de 
información que cuenta con planes para visitar el páramo, los cuales ofrecen este 
tipo de servicio. No siendo suficiente, se quieren construir vías de acceso hasta la 
parte alta del páramo y algunos sectores apoyan la construcción de un sendero 
en concreto para caminar de una manera más “fácil”.  
La norma existe, pero la aplicabilidad depende de los funcionarios y la 
interpretación que tenga sobre estas y cómo puede utilizarlas en pro de intereses 
privados, aun cuando no hacen parte de los estamentos legales que deben velar 
por los intereses generales, como lo es el patrimonio cultural y natural. 
En el caso presentado sobre las vías o senderos en el páramo, se encuentra un 
claro ejemplo, donde los actores involucrados no están de acuerdo y es sólo una 
pequeña parte de estos sectores los cuales están tomando la iniciativa. Si se 
tiene en cuenta el panorama general, donde el Estado debe tener en cuenta tanto 
los intereses y problemáticas del sector, pero regirse bajo estamentos generales 
como son las leyes de protección de páramos. 
Cuando se adelantan este tipo de proyectos que no cuentan con el aval de la 
población y que no han medido el impacto social y ambiental, genera inestabilidad 
y rupturas a mediano y largo plazo. Sopesar alternativas para el desarrollo del 
turismo y ecoturismo sin afectar social y ambientalmente es la manera de evitar 
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futuras problemáticas y contribuir con la solución de los objetivos generales de los 
actores. 
Para encontrar aquellos puntos de confluencia donde interactúan los actores, en 
este caso (turistas, habitantes, entes gubernamentales y prestadores de servicio 
turístico) se necesita herramientas que permitan este análisis y brinden de esta 
manera un análisis sobre los puntos de interés. 
Para esto y acercándonos al siguiente apartado, se encontró que el entorno 
arquitectónico se presta como una herramienta para estudiar los puntos de 
confluencia e interés de los actores (no siendo el único, pero sí el planteado por el 
presente trabajo). Debido a su capacidad de acogimiento, vinculación social, 
herramienta visual y fáctica, se presta como un conector para el análisis de los 
intereses que yacen en la profundidad de la sociedad, de esta manera establecer 
bases sólidas para la creación de políticas públicas del sector turístico. 
1.2 ENTORNO ARQUITECTÓNICO:  
La arquitectura para el presente trabajo se toma como una obra de arte, donde su 
construcción parte de un contexto determinado, reflejando aspectos sociales 
evidentes o no, pero que mediante su estudio provee de información, siendo de 
igual manera tangible para la evidencia del contexto en el cuál nace. Por tanto es 
reflejo de la sociedad, receptora y reformuladora de la arquitectura misma y su 
entorno, que al mismo tiempo se presta como herramienta de estudio de la 
sociedad a la cual pertenece. 
Las conformaciones sociales se enmarcan en un conjunto arraigado a un espacio 
determinado, que por medio de apropiación se establece como territorio, 
correspondiendo este último a un espacio de poder, aquella apropiación otorga 
sentido de pertenencia por medio de prácticas, expresiones materiales y 
simbólicas. 
En este sentido el territorio es acopio de las relaciones y las materializaciones 
que lo componen, tal como es la arquitectura, punto de atención para el caso del 
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presente trabajo. Mediante su estudio, se pueden encontrar conformaciones 
sociales de distinta índole que convergen materializándose en las expresiones 
expuestas por las edificaciones, de esta manera los cambios o ausencias de 
detalles son el reflejo de la sociedad a la cual pertenecen. Si se tiene en cuenta 
que a su vez la estética busca reflejar los pensamientos, sentimientos y la 
sensibilidad de sus componentes culturales, comunican y expresan una sociedad 
en cuestión (Buxó, 1999, P. 17). La estética de la arquitectura es una forma de 
expresión de la sociedad que permite evidenciar los componentes históricos. 
Esto se puede evidenciar en los diferentes tipos de arquitectura, los cuales son 
resultado de la historia y las estructuras sociales que se han materializado, por 
ello para el presente trabajo se abordarán dos tipos de entornos arquitectónicos; 
el colonial (Monguí) y el moderno (Nobsa).  
Para el caso del entorno arquitectónico colonial, se parte de entender que las 
ciudades o pueblos latinoamericanas poseen algunos rasgos culturales que se 
pueden evidenciar en su arquitectura (Valdés, 2009), más específicamente en los 
vestigios históricos del tiempo de la colonia. Colombia estuvo bajo el imperio 
español atendiendo también “los modelos urbanísticos y arquitectónico aplicados 
por los europeos” (Molina, 2007, P.25) 
Latinoamérica y como parte de ella Colombia tuvo influencia arquitectónica 
española. La organización territorial y arquitectónica que corresponde a 
especificaciones que demandaba España en la época de la colonia se 
establecieron como políticas de homogenización y control (Vargas, 2010). El 
trazado de sus calles continúa hoy día en gran parte del territorio colombiano, en 
especial en los pueblos.  
Con la apropiación del territorio en las altiplanicies andinas “el ordenamiento 
espacial se había construido a partir de un entramado de pueblos de indios 
establecido en el siglo XVI, desde el cual fue posible ejercer un verdadero control 
administrativo e ideológico sobre las poblaciones mestizas y blancas” (Morales, 
1973). Para evitar la desestabilización social por parte de los encuentros entre 
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indígenas y colonos que podrían desencadenar en problemáticas con la corona, 
se establecieron pautas para la organización estructural de las viviendas, donde 
se legitimaba el control por parte de los españoles (Herrera, 1998, P.97) 
Se conformó así la pequeña red de poblaciones para garantizar la defensa de lo 
colonizado y mantener el aprovisionamiento. El trazado de las calles y la plaza, la 
distribución de lotes entre los fundadores y la definición del sitio para la iglesia y el 
cabildo, se hacían rigurosamente de acuerdo con las rígidas normas establecidas 
por la Corona española (trazado en retícula o damero), lo cual explica por qué las 
ciudades americanas son tan homogéneas en su apariencia urbana (Molina, 
2007, P. 25,26) 
Es así que quedan algunos indicios para entender el pasado del país, como por 
ejemplo la organización de las plazas, en ellas la catedral, la real audiencia, la 
cárcel y el rollo o picota como símbolo de justicia (Colón et. al, 2003, p. 50). 
Conformación guiada por órdenes específicas que determinaban cómo debía 
consolidarse cada uno de los pueblos y que son parte de la organización actual. 
Pero no puede ser desconocido que la construcción y el acople de la arquitectura 
colonial, tuvo influencia de elementos culturales africanos e indígenas. Estos 
últimos sirvieron en gran medida para la adaptabilidad en cuanto a clima y 
topografía.  
Como parte de esto Monguí posee valoración patrimonial en la arquitectura como 
eje de representatividad de la construcción humana en concordancia con el 
entorno, materializando sus prácticas y símbolos, de igual manera en estos 
paisajes resalta el papel de la arquitectura religiosa, entre las cuales se 
encuentran muchas de las edificaciones perdurables (Arango, 2013).El 
componente simbólico que se otorga en sus declaratorias corresponden a lugares 
religiosos, dando indicios de la importancia que cobra la religión para el municipio, 
a su vez esta relación evidencia la consolidación histórica que tuvo Monguí a partir 
de la colonia. La relación social religió-turismo se abordará más ampliamente en el 
siguiente capítulo y de una manera mejor ejemplificada basándose en el campo. 




El segundo tipo de entorno arquitectónico que se abordará en el presente trabajo, 
que para este caso se denominará como moderno, se basa en la idea de 
“sociedad urbana” acuñada por Lefevre, determinando así al tipo de sociedad que 
“surge de la industrialización [...] Dicha sociedad urbana no puede concebirse 
sino como culminación de un proceso en el que, a través de transformaciones 
discontinuas, las antiguas formas urbanas estallan (Lefevre, 1970).  
En la historia, con la industrialización y el crecimiento de la ciudad, el deseo de 
progreso y la arquitectura antigua se veía como “una carga” (Saldarriaga et.al, p. 
29). Aunque en la aplicación de este proyecto, no se puede tomar textualmente 
este tipo de arquitectura, las bases teóricas de Lefevre para entender el proceso 
por el cual muchas ciudades y tipos de arquitectura han cambiado hacia su 
Imagen 1. Iglesia y convento. Monguí, Autoría propia 
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modernización, con una necesidad de urbanismo que acoja las necesidades 
económicas y el crecimiento de la población en determinados sectores.  
Cabe aclarar que aunque el abordaje de estos términos en el caso de Lefevre se 
realiza en las ciudades europeas que viven el proceso de industrialización, estas 
características no son iguales al proceso vivido en Colombia. Este autor aborda el 
crecimiento de la ciudad en torno a procesos económicos relacionados con la 
industria. 
 Siendo este punto el que otorga la característica arquitectónica del municipio de 
Nobsa que se puede observar hoy en día. En un inicio era un pueblo campesino 
con actividades económicas de agricultura y ganadería, las cuales 
complementaban con tejidos en lana. Pero algunos de los factores que 
determinan en gran parte el estado actual, son la llegada de las empresas Acerias 
Paz del Río y Cementos Boyacá, trayendo consigo oportunidades laborales en 
este ámbito para los habitantes de las poblaciones cercanas, generando procesos 
de migración para corresponder a las vacantes que tenían las empresas. 
En este sentido la organización territorial de Nobsa se consolida buscando 
corresponder a las necesidades de atención de las empresas, donde sus 
habitantes posean la infraestructura necesaria para las actividades a realizar, al 
ser un corredor comercial se forjó estructuralmente bajo competencia industrial. 
(Municipio de Nobsa, 2016). 
El auge de las empresas de extracción para el municipio trajo cambios que se 
pueden evidenciar en la arquitectura del tipo moderno en un sentido estético para 
la cabecera municipal, donde a diferencia de muchos pueblos cercanos y del 
tamaño de Nobsa optan por la permanencia de la arquitectura de la colonia. 
Este caso demuestra como el cambio en el sistema económico genera las 
migraciones de los campos a la ciudades; si se tiene en cuenta que las 
migraciones del campo hacia las urbes se realizan para atender la creciente 
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industria que requiere mano de obra y por tanto instalaciones necesarias para 
recibirlos (Fucso, 1975).  
Debido a ese crecimiento rápido, y para responder a las condiciones de 
hacinamiento y organización de las ciudades, se requiere la estructuración desde 
las políticas. En este contexto económico y social Colombia implementa medidas 
para responder al desarrollo de los centros urbanos. 
La organización urbana toma el crecimiento poblacional y las necesidades de 
estos como prioritarios, es decir, de atención inmediata, donde el objetivo es 
suplir a la población de viviendas (Viviescas, 1995), pero esto sin plantear 
estrategias que contemplen los distintos ámbitos sociales para tener bases claras 
y sean soluciones a largo plazo. 
Para el cambio en las ciudades “intervienen factores y se generan procesos 
particulares con incidencias a veces sumamente fuertes, los cuales ni siquiera 
han sido suficientemente investigados por las ciencias sociales ni, mucho menos 
resueltos, por la economía o el urbanismo en el marco jurídico político tradicional” 
Viviescas, 2000). Es por ello que se debe tener presente el control de crecimiento 
de las ciudades - entendiendo el control cuantitativamente y de registro- y los 
cambios que se presentan social y culturalmente en ellas, para dar una respuesta 
a las modificaciones que surgen. 
Los territorios no son estáticos y es primordial estar preparado para las 
modificaciones que la sociedad les otorgue, por ello las políticas deben estar 
presentes en las transformaciones bajo la actualización social. Si se tiene en 
cuenta que en el territorio se imprimen relaciones sociales, económicas, 
culturales y políticas. 
El perfil disciplinar de la arquitectura se afecta de manera definitiva dejándola 
como una de las formas expresivas y creativas de la cultura contemporánea con 
menos posibilidades de jugar un papel protagónico en la formulación de un 
proyecto de sociedad y de una perspectiva cultural contemporánea y hacia el 
futuro. (Viviescas, 1995). 
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Pero en contra de esta crítica está la demanda económica que responde al poder 
y el mercado aludiendo que estos determinantes han condicionado y “limitado” la 
relación de la arquitectura como obra humanista de expresión de las personas, su 
sentir e incluso la “cultura” inscrita en ella, podría atreverme a decir que no ha 
limitado sus facultades de expresión. Como se ha mencionado a lo largo del 
trabajo, sólo son difíciles de evidenciar, pues se encuentran en el estudio a 
profundidad de los componentes sociales presentes en la arquitectura. 
Lejos de la crítica presentada por Fernando Viviescas, es la arquitectura la 
evidencia fáctica de los procesos de transformación que ésta. Sí hay un papel 
protagónico para la arquitectura, como lo demuestra el presente trabajo es la 
arquitectura la que permite el conocimiento de la sociedad para crear las bases 
en las políticas públicas del sector turístico. 
Un ejemplo de la relación entre arquitectura y política, son las construcciones que 
no sólo buscan una mirada estética. Puesto que la relación que existe es también 
en el sentido de esta como hábitat, prestando un servicio a las masas, por esto se 
pueden encontrar tendencias normalizadoras.  
Para denotar la estrecha relación entre el territorio y la sociedad se debe entender 
que “el territorio no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado. La realidad 
geosocial es cambiante y requiere permanentemente nuevas formas de 
organización territorial” (Delgado & Montañez, 1998) Al igual que ocurren los 
cambios en la sociedad, se ve el reflejo tangible y material realizado por los 
individuos y/o grupos sociales, por ello es el territorio un contenedor social 
(Estupiñan, 2012). 
Al ser ese contenedor social que acoge el entorno arquitectónico, el cuál 
dependiendo del lugar, cambian algunos rasgos específicos para el apropiado 
acondicionamiento del lugar dependiendo de las necesidades o intereses de la 
población (Molina, 2007, P. 38) Observar esto de una manera diacrónica nos 
permite encontrar cambios o rasgos que permanecen. (Barreiro, 2013)  
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Como ocurre en los estudios de caso seleccionados, donde la ausencia, 
permanencia o modificación en la estética de la arquitectura da cuenta de 
procesos históricos que a cada uno de los municipios imprime sus características 
propias. 
Así mismo, las construcciones no se realizan siempre con miras hacia una 
exaltación estética consiente, con ellas buscan simplemente responder a las 
necesidades y estamentos reglamentarios (Lesta, s.f). En las construcciones de 
este tipo no es la intención principal el demostrar una profundidad o dar los 
indicios de una conformación simbólica. Sin embargo aunque esta no se haya 
pensada bajo esta finalidad, sí puede ser interpretada y estudiada, pues la 
organización espacial y los componentes estéticos de la arquitectura dan cuenta 
de la profundidad de las determinadas sociedades. 
 A su vez las reglamentaciones reflejan la organización social, política, cultural, 
entre otras.  
“…el territorio siempre está marcado por los emblemas identificadores de su 
ocupación por un grupo particular, inscripto por la identidad de ese grupo […] el 
propio paisaje y el paisajismo pictórico de una nación o región funciona, a veces, 
como pintura histórica, como monumento de una historia y de una civilización. Es 
así porque el paisaje emblematiza un territorio para sus apropiadores de la misma 
forma que las tradiciones, monumentos y sitios históricos que alberga, fijan y 
significan su vínculo indisoluble con un grupo humano.” (Segato, 2007) 
La arquitectura desde una mirada simbólica, vincula los aspectos materiales y 
tangibles pertenecientes a una sociedad con el significado de la misma dentro de 
la sociedad, puesto que una representación simbólica, puede otorgar un sentido 
metafórico, al tener "por objeto el estudio de la articulación e institucionalización 
de las imágenes y de las significaciones que éstas adquieren en consecuencia, 
trascendiendo su inmediata referencia a la naturaleza" (Moralejo, 2004) que por 
ende pertenece a la sociedad misma que construye la arquitectura.  
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La arquitectura para la memoria histórica, representa lugares y acontecimientos 
que por determinadas razones la colectividad decide otorgarle una importancia en 
la organización territorial. Sin embargo la valoración de aquellos lugares que 
representan importancia para algunos, se ha desvalorizado en algunos sectores 
de la población. Incluso en lugares que representan hitos importantes en la 
construcción de memoria colectiva, no poseen la apropiación necesaria para 
otorgarle aquel papel. 
“Las condiciones políticas y económicas y la situación de pobreza de grandes 
sectores de la población, entre otras causas, contribuyen a hacer ver la valoración 
patrimonial como algo de segunda importancia, pero hay que entender que 
aquello que se valora y se defiende es la memoria de la ciudad que ésta ha sido – 
y es – un bien común” (Saldarriaga, et. al 2003) 
En términos de este crecimiento y la transformación que tiene la arquitectura 
como “madurez” para así tener un reconocimiento como ciudad, es la capacidad 
para dejar atrás las características que aluden a su pasado como “pueblo”. Por 
tanto el desarrollo de una ciudad se enmarca en el cambio en la estructura 
urbana y así es como en Colombia durante las últimas dos décadas se ha 
incrementado el proceso de urbanización (Viviescas, 2000). 
Esto puede observarse en el caso de las actividades turísticas de descubrimiento 
y aprendizaje, asociadas al territorio (turismo natural y cultural), el entorno 
arquitectónico visitado ya no es un medio, un espacio receptáculo, sino el objetivo 
en sí, el objeto esencial y la principal motivación de la visita. (Universidad 
Externado de Colombia, 2007). 
Las conformaciones que se generan en la ciudad reflejan la importancia y 
organización que tienen los planteamientos de las relaciones sociales. Es aquí 
donde puede observarse las relaciones de poder y organización, siendo el 
espacio urbano un producto social (Mejía & Zambrano, 2000). 
 El territorio es un complejo espacial donde interactúan individuos que viven y 
buscan sus intereses allí (Lulle, 2006). Es por esto que reflejan el constructo de la 
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sociedad misma, donde estos espacios tienen “origen en un modelo, pero este es 
revisado y modificado precisamente por los contextos sociales y culturales que en 
aquellos se reflejan” (Reina, 2008, P,15). 
Algunas modificaciones de las viviendas proporcionan un carácter diferente con 
su entorno. Ligadas a otros cambios sociales, políticos y económicos, se genera 
crecimiento que da paso a la creación de ciudades que convergen en la 
interacción de saberes y construcción de las mismas. “La ciudad desde su 
nacimiento hace unos cinco mil año efectuó la movilización de la mano de obra, el 
control de los transportes con largos recorridos, la intensificación de la 
comunicación, el remonte de la invención, y la activación de la productividad 
agrícola.” (Zambrano, S,f) 
El innegable impacto que experimentan los territorios, como soporte de 
actividades económicas y de las infraestructuras facilitadoras son notables, pero 
las redes y los sistemas de transporte son fundamentales para su desarrollo 
económico. En el caso del turismo, su crecimiento en un espacio geográfico 
conlleva retos como la necesidad de renovar constantemente las infraestructuras 
turísticas, de organización y de planificación (Millán, 2010, Pág. 111) 
Tomar medidas frente a las políticas de organización territorial es parte esencial 
para la consolidación del turismo, la infraestructura es un eje esencial pues las 
personas foráneas realizan el desplazamiento, hacen uso del conjunto que 
comprende el territorio. 
Por ello el entorno arquitectónico enmarca las relaciones en su interior como 
centro de acopio de actividades, actores y pensamientos. Ejes necesarios para el 
estudio de una sociedad determinada. Por medio de un análisis se presta como 
herramienta de conocimiento, usada en el presente trabajo para sentar bases 
sólidas de las problemáticas, necesidades y posibles soluciones frente a la 
política pública del sector turístico. 
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1.3 PATRIMONIO: 
“El patrimonio es el legado que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y 
que transmitiremos a las generaciones futuras.” (UNESCO, 2017) Siendo el reflejo 
de pensamientos, tiempos, espacios, entre otros. Que tienen relevancia 
excepcional para ser preservada por la humanidad. 
La UNESCO tiene definiciones generales de patrimonio que brinden lineamientos 
para el reconocimiento e identificación a nivel mundial, entendiendo como 
patrimonio cultural: 
i) los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y 
grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 
vista de la historia, del arte o de la ciencia; ii) los conjuntos: grupos de 
construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el 
paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, 
del arte o de la ciencia; iii) los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del 
hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, 
estético, etnológico o antropológico. 
En el caso específico de Colombia, la definición actual de patrimonio cultural lo 
dictamina el art. 4 de la ley 1185 de 2008 que modificó el artículo 4° de la Ley 397 
de 1997 
El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, 
las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la 
cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua 
castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y 
creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y 
los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los 
que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, 
estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, 
arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, 
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documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico. (Ley 1185, 2008, 
art. 4) 
El tipo de patrimonio que se trabaja en el presente trabajo es de tipo cultural, 
puesto que abarca obras arquitectónicas y artesanías de la mano de tradiciones 
inmateriales. 
En el caso específico de la relación del patrimonio con arquitectura, son lugares o 
sitios representativos de acontecimientos a los que por determinadas razones la 
colectividad decide otorgarle un valor en la organización territorial. 
Sin embargo la valoración que para algunos es de interés, se ha disminuido en 
algunos sectores de la población. Incluso lugares que hacen parte de hitos 
importantes en la construcción de la memoria colectiva, no poseen la apropiación 
necesaria para otorgarle aquella importancia (Saldarriaga et. al, 2003) 
El hecho histórico de lo reconocido, sumado a lo que se quiere mantener en la 
memoria colectiva, teniendo en cuenta, que esta denominación está llena de 
sentido y significado y es uno de los aspectos que lo identifica como tal. 
Clasificando el monumento, en monumento-evento y monumento-objeto, 
convirtiéndose en una forma de representar, que al ser una construcción cultural y 
material creada por el hombre significan lo que éste considera debe ser, pero a su 
vez, demuestra lo que no sucedió pero que se imagina e inventa, forma esta, de 
monumentalizarlo como un artefacto representativo que tiene como característica a 
su vez la asincronía entre el hecho representado y el sentido y significado (Mejía y 
Quintero, 2013). 
Cuando hablamos de la importancia del patrimonio, estamos refiriéndonos a los 
materiales de la memoria colectiva, dos de ellos son lo que nos dejan los 
personajes que nos hablan del pasado y documentan fenómenos. Existe el otro 
tipo de memoria colectiva que son los monumentos. Estos son los herederos del 
pasado, y evidencias de las elecciones de los grupos que nos cuentan una mirada 
de los aspectos que fueron por determinadas razones relevantes. 
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El monumento desde la antigua Grecia significó dos cosas, la primera un lugar 
conmemorativo, donde se expresaba la grandeza, arcos, triunfos y otra era el 
monumento fúnebre, el valor de la muerte en los monumentos. Se convirtió en un 
motor importante para ratificar su historia y reivindicar un nacionalismo propio, no 
solo en Europa sino también en América (Legoff, 1991). 
Esto conlleva al análisis que es de interés en este estudio, sobre el entorno  
arquitectónico en Boyacá, pues el estudio de los monumentos permite un análisis 
más profundo de la memoria colectiva que estos poseen para la sociedad que vive 
en estos lugares y las percepciones que otras personas tienen de esta 
arquitectura o monumentalidad. (Legoff, 1991). 
 Los símbolos materiales son reflejo de relaciones complejas que hacen parte de 
un contexto sociocultural (Amat & Ramon, 2004, P.P 56, 57) mediante la 
representación tangible de los componentes sociales, históricos y culturales. Toma 
importancia la arquitectura en esta discusión, teniendo en cuenta que para cada 
comunidad, esta materialización es memoria de su pasado, su conciencia y define 
una identidad que la relaciona hasta el presente (Garré 2001). 
La conservación de algunos monumentos reside en la relevancia que le es 
otorgada por la colectividad para representar la memoria, la historia que esta 
alberga o el papel que cumplen en la cotidianidad. Así mismo la mirada de la 
ciudad es cambiante y en este proceso como se mencionó anteriormente, se 
establecen los criterios de conservación o sustitución (Saldarriaga et. al, P. 13) 
Al mostrar al turista los elementos que conforman la cultura de un pueblo. Además, 
no sólo aporta en la recuperación de estos bienes culturales sino que cumple un 
papel fundamental en la revalorización cultural y el rescate de la identidad de los 
pueblos, ya que éstos son los principales responsables de su patrimonio y el 
turismo por tanto aporta con la generación de condiciones óptimas para su 
conservación y preservación. (Borrega, 2009. Pág. 2) 
Si se tiene en cuenta que el patrimonio acoge diversas representaciones e 
identificaciones que otorga la sociedad enmarcándose en un contenedor que es el 
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patrimonio, no entendiéndose como la conservación de algo solamente físico sino 
algo que se considera socialmente digno de conservación, esto tiene que ver 
fundamentalmente con los valores que la sociedad le da a ciertos elementos 
(materiales o inmateriales)" ( Fortoul, 2014).  
Combinar esto con el turismo y la apreciación del patrimonio, puede resaltar la 
valoración y el sentido de pertenencia, puesto que representa un ámbito de 
relevancia para sociedades que se desplazan para su conocimiento.  
El turismo bien realizado tiene la capacidad de educar a las personas y generar 
relaciones entre el turista, prestador del servicio, sus habitantes y el lugar. Por ello 
es relevante la fuente de atracción, ya sea como objetivo principal o como parte 
del recorrido, de esta manera se conserva parte de la historia y aún más, parte de 
ella se difunde a distintos lugares.  
Así, el patrimonio y el turismo no son necesariamente opuestos, estos pueden 
trabajar en conjunto para fortalecer sus sectores. En este punto cabe aclarar que 
estas situaciones no siempre se realizan, pues en muchas ocasiones se vale del 
patrimonio indiscriminadamente y genera problemáticas en su conservación, al no 
contar con estrategias y planes que tengan en cuenta el impacto y conservación. 
En el presente trabajo no se está idealizando el papel del turismo frente al 
patrimonio, más bien se intenta mostrar que puede ser benéfico y trabajar en 
conjunto, siempre y cuando las prácticas turísticas sean controladas y bien 
realizadas. Para llegar a este punto se necesitan bases sólidas que no afecten el 
patrimonio directamente ni el entorno en el cuál se encuentran, por ello se estima 
la creación de bases para las políticas de este sector involucrando la participación 
de los actores. 
Teniendo en cuenta lo anterior, los lugares de estudio escogidos son una clara 
evidencia de esto, pues a pesar de su vocación turística, no han logrado 
establecer aquellas relaciones entre el patrimonio y el turismo, donde se 
retroalimenten y encuentren los puntos de confluencia entre sus actores.  
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En el caso de Monguí, hay declaratorias patrimoniales; La Basílica, Convento, 
Capilla de San Antonio y Puente Calicanto. Hay políticas frente al cuidado de su 
arquitectura para que permanezca de esta manera, con especificaciones en 
cuanto a sus fachadas, el cuidado, donde no se puede realizar alteraciones a la 
construcción de la edificación ni tampoco en sus fachadas al poseer declaratorias 
(Consejo Municipal Villa de Monguí, 2016, Pág). Esto ocurre no sólo en los lugares 
mencionados, sino en el conjunto del centro urbano. 
Pero las familias continúan con las prácticas de tener un pequeño cultivo al lado 
de su casa, para aquellos que sus casas se encuentran en el casco urbano estas 
actividades no son permitidas.  
Al ser un municipio principalmente campesino, minifundista y basado en la 
agricultura de papa, hortalizas, maíz, habas rubas, cubios, y ganadería. Este es un 
sistema tradicional de producción que emplea a la familia en su trabajo cotidiano 
(Consejo Municipal Villa de Monguí, 2016, Pág. 23). Aun así, muchas personas 
que habitan el centro urbano tienen cultivos al lado de sus casas bajo la figura de 
jardines. Esto ha llevado a la reiteración de las normas en cuanto al estado de las 
casas, sus fachadas y componentes del paisaje. 
 
Imagen 2. Sembrados en las casas del centro urbano. Monguí. Autoría propia 
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La falta de cumplimiento en estas normas demuestra la desconexión 
reglamentaria con las prácticas e intereses de la población. El no acatar esta 
norma, es una respuesta de sus pobladores como campesinos minifundistas que 
tienen sus tradiciones. Por ello la norma da cuenta de la imposición de una 
estructura arquitectónica frente a tradiciones culturales y económicas que está 
reconfigurando la población. 
En el caso de Colombia, existe un programa del Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo llamado Red Turística de pueblos patrimonio en el cual se encuentra un 
conjunto de pueblos con características en cuanto al turismo. Debido al 
reconocimiento como patrimonio de la nación “ha logrado que 17 pueblos 
colombianos de los 44 declarados "Bien de Interés Cultural Nacional" conformen 
este programa perteneciente al Fondo Nacional de Turismo, entidad que busca 
promoverlo en todo el país”(Red de pueblos patrimonio, 2016).  
Con esta red lo que se plantea es el conocimiento del patrimonio nacional, tanto 
en el país como fuera del mismo. Es de interés preservar vestigios de la historia, 
ser partícipes de momentos importantes y conservarlos en un colectivo vivible y 
materializado, permitiendo de esta manera una conexión con una esencia palpable 
de reconocimiento social, cultural e histórico.  
1.4 TURISMO: 
 Para la sociedad presenta un carácter de vinculación del ocio con el conocimiento 
del destino, si se tiene en cuenta que el turismo “educa, en tanto difunde, 
promueve y comunica historia, valores paisajísticos, estéticos, conocimiento, y 
propicia el intercambio cultural, a la vez que afianza los valores propios”. (DNP, 
2014). 
Las relaciones que establece con la sociedad permiten realzar los lazos de 
comunicación, es por esto que los atractivos que enorgullece a un determinado 
lugar, incide en una comprensión y visión del territorio, se ensancha abarcando 
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todo aquel que hace parte de esta red de relaciones sociales. Es decir, los actores 
presentes en el turismo influyen entre sí y se retroalimentan. 
El turismo se ha convertido en nuestros días en una actividad esencial de las vidas 
de las naciones, por sus consecuencias directas para los sectores sociales, 
culturales, educativos y económicos de las sociedades nacionales y para sus 
relaciones internacionales. (OMT, 1998) 
Sin embargo, las aplicaciones de este no siempre son “amigables” con su 
entorno, el mal uso puede generar afectaciones trascendentales en la vida de una 
comunidad, la preservación patrimonial y deterioro medio ambiental. Esta es una 
de las problemáticas que enfrenta este sector, pues a pesar de la riqueza que 
puede ofrecer, se ve llena de afectaciones en el entorno. 
No con esto se está negando la existencia de estas problemáticas y aún más en 
los estudios de caso que se está trabajando (Monguí y Nobsa), incluso es en 
estos lugares donde se parte de la problemática del turismo sin bases, ni 
conexión entre los actores existentes.  
El turismo posee varias críticas en su relación con el patrimonio, la conservación 
y afectación en las estructuras sociales. En el presente trabajo se profundiza en la 
perspectiva de los actores, el trabajo conjunto y complementario, donde este 
puede ser fructífero y factible, siempre y cuando esté bien trabajado y realizado 
efectivamente. 
El presente abordaje quiere ser optimista en cuanto a la capacidad para 
desarrollarse, pero no es una posición utópica e imaginaria pues como se ha 
mencionado, hay características positivas desde el turismo, por ello a través de 
esta investigación se espera unir la teoría de este como complemento y no como 
afectación. De igual manera la existencia del turismo es un hecho innegable, que 
incrementa considerablemente. En consecuencia, no se puede simplemente 
negar o intentar clausurar, se deben promover políticas que fortalezcan los lazos, 
ofrezcan un turismo bien organizado y óptimo para sus partes. 
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“Todo desplazamiento tiene una implicación cultural: sin cultura no se explica el 
turismo” (MINCIT, 2007). De igual manera se requiere también de un atractivo 
que sea llamativo para las personas, esto dependiendo de qué se esté buscando 
y por tanto la relación que exista entre un espacio determinado, la presencia de 
los atractivos que hagan de un lugar la motivación de este viaje, a su vez se debe 
contar con las adhesiones necesarias que capturen la esencia tras el sector 
económico y organizativo (Boullón, 2003, Pág. 29). El trabajo conjunto permite 
crear lazos de conocimiento, apropiación con territorios, historia, paisajes y 
patrimonio. 
El turismo no es necesariamente algo reciente, sin embargo se reconoce con este 
nombre hasta hace 200 años, la palabra deriva del Grand Tour; esta era una 
costumbre iniciada en el siglo XVIII por la clase aristocrática europea, que 
consistía en enviar a los jóvenes varones a recorrer en tren las principales 
capitales europeas: París, Londres, Bruselas, Roma, etcétera. (DICA, 2013), para 
adquirir conocimiento en diversas áreas, puesto que los nobles debían tener 
amplios conocimientos y adoptar ciertas virtudes que los hicieran personas 
idóneas y propias del conocimiento del mundo. 
Aunque con la revolución industrial, prácticas como estas se hicieron más 
comunes, para la realización de los desplazamientos, cobraron gran importancia 
los medios de transporte como el ferrocarril (Amat & Ramón, 2004, P.P 32-34) “se 
abrieron nuevas carreteras, se habilitaron canales navegables y se aceleró el 
proceso de transporte sobre ruedas, primero en maderas, después en hierro” 
(Fucso, 1975) Gracias a esto se establece un mayor vínculo y se vuelve 
“accesible”. 
Se acrecentó durante el siglo XX y aún más después de la segunda guerra 
mundial, pero fue alrededor de la década de los setenta que se produjeron 
trabajos más estrictos en estos aspectos (Boullón, 2003, Pág. 13). Inicialmente, el 
turismo se concibió como un privilegio para personas con un nivel de vida y 
capacidad económica alta; pero gracias a la globalización de los mercados y a la 
creciente oferta de planes de viaje, se ha hecho accesible a otros grupos sociales, 
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con ofertas variadas y a destinos múltiples esto dependiendo de sus ingresos 
económicos, el tipo de destino, alojamiento y transporte. Así, para la actualidad el 
turismo representa un servicio con un mercado amplio al cual pueden acceder 
distintos agentes económicos. (Tobón, 2013) 
“el turismo es, sobretodo, una práctica social de naturaleza espacial que es 
generadora de actividades económicas y que ha dejado de ser marginal para 
convertirse en estructural. De hecho, se ha proyectado sobre las diversas 
dimensiones del conjunto de la sociedad a pesar de los contrastes entre los países 
y entre los grupos sociales de los mismos” (Vera, 1997). 
De igual manera, en muchas ocasiones se realizan viajes o desplazamientos hacia 
lugares que son reconocidos y llaman la atención por su estructura arquitectónica. 
Pues se reconoce el valor patrimonial que tienen las creaciones culturales para la 
humanidad, siendo muestra del ingenio humano. 
El turismo puede ser presentado como parte de la riqueza en un país, este puede 
ser incluido en las ganancias que representa para el mismo. 
El turismo internacional continuará creciendo a una tasa anual entre 4 y 4,5%, 
llegando a unos mil millones de llegadas de turistas en 2010 y aproximadamente 
1.600 millones en el 2010. Los ingresos turísticos (gastos totales de los turistas 
internacionales) ascenderán a 2 billones de dólares para ese año […] todas las 
regiones del mundo registrarán un crecimiento importante del turismo internacional 
y el turismo interno seguirá creciendo a un buen ritmo en todas las regiones. ( 
OMT, 1999) 
Los ingresos económicos que genera este sector turístico representan grandes 
utilidades, si a esto se suman los impuestos que se obtiene siendo de 
aproximadamente 11,4% del total de los ingresos (Rifkin,2000). Sin embargo en el 
panorama del turismo mundial el 30% de éste procede “de los países que integran 
el llamado “grupo de los siete” (G-7): EEUU, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia, 
Francia y Canadá, mientras que los países subdesarrollados, entre los cuales 
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figuramos los de américa Latina, sólo representarían un tercio de los arribos de 
turistas en el mundo" (Getino, 2002, Pág. 15). 
Aunque algunas miradas al turismo en los países latinoamericanos y del caribe 
son pesimistas debido a la existencia de países que poseen mayores ingresos por 
parte de este sector. Algunos consideran que aspectos importantes para una 
efectividad en este sector, son los recursos del suelo y las connotaciones 
histórico-culturales que debido al proceso que tuvo Latinoamérica se encuentra en 
vía de desarrollo por la falta de construcción y organización de sí misma. (Getino, 
2002, P.P. 71-73) Sin embargo gran parte de recursos naturales se encuentra en 
este tipo de países, tal como es el caso de Colombia. 
Como bien se sabe, Colombia cuenta con una gran biodiversidad de atractivos 
naturales y culturales, además de su cercanía con dos grandes mares, el Pacifico 
y el Atlántico, 53 áreas naturales (que hacen parte de una red de parques 
nacionales) entre otros atractivos, lo que ha contribuido a mejorar la oferta del 
turismo en diferentes aspectos o actividades para el turista nacional y extranjero 
ofreciendo turismo de playas, lugares históricos, cultura, agroturismo, ecoturismo, 
deporte, salud, ferias, negocios etc (Bravo & Rincón, 2013, Pág. 35 ) 
Debido a esto, hay recursos que posee posicionan a Colombia competitivamente 
frente a otros países “Este sector es hoy por hoy uno de los principales actores en 
el comercio internacional y así mismo es una de las principales fuentes de ingreso 
a nivel mundial más precisamente en los países en desarrollo” (OMT, 2012).  
Teniendo esto presente Colombia debe aprovechar los lugares turísticos que 
tiene, produce ganancias y sostenibilidad por medio de una economía que a su 
vez suscita integración social. Es imperante prestar especial atención al sector del 
turismo puesto que es el “tercer renglón de exportaciones del país” (DNP, 2011) . 
En respuesta a esto, Colombia se ha insertado en esta economía donde ha 
recibido a más de tres millones de viajeros extranjeros por año. Logrando así el 
reconocimiento como líder regional en el turismo en países emergentes ( DNP, 
2014) 
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Colombia es un país con un futuro maravilloso, que está en el mapa del turismo 
mundial, donde en los últimos años ha generado grandes inversiones en 
infraestructura turística, en la calidad de los productos que ofrece y en el desarrollo 
del capital humano para atender al sector. El reto es seguir avanzando en esas 
metas que se han fijado, para lo cual el país puede contar con el pleno respaldo de 
la Organización, confiamos en Colombia, es un país que ha ganado el respeto del 
mundo, un país espectacular (Taleb , 2011). 
Con las capacidades que Colombia posee lograría posicionarse como una 
potencia en este aspecto. De utilizarse las herramientas brindadas por la riqueza 
natural y cultural que posee. Al estudiarse los deseos y necesidades de la 
población objetiva del turismo, se podría hacer lineamientos para establecer 
políticas y organización del turismo con aprovechamiento para el bien de sí 
mismo. 
La capacidad de un destino turístico para utilizar sus recursos de forma eficiente a 
mediano y largo plazo. Así, un destino turístico puede contar con una amplia 
variedad de recursos y, sin embargo, no ser tan competitivo como otro destino que 
cuente con pocos recursos turísticos, pero que los emplee de forma más eficiente. 
(Sánchez & Fajardo, pág. 3). 
La riqueza que posee el país, puede ser un claro ejemplo de lo anteriormente 
descrito, donde la existencia de recursos no son aprovechados en su esplendor, 
con esto no se quiere decir que todos los recursos naturales, patrimonio o de 
alguna manera llamativo sean explotados turísticamente indiscriminadamente. Es 
aquí donde vale la pena realizar políticas que tengan en cuenta los pro y contra 
del turismo, formular planes de manejo y políticas públicas que establezcan un 
lineamiento entre los actores que posee el turismo y llevarlo a cabo mediante la 
participación, siendo la forma más efectiva para encontrar las posiciones frente a 
este aspecto. 
El turismo es dinamizador de la oferta de empleo en el mundo, generando uno de 
cada once puestos, los procesos de apertura e integración de mercados a nivel 
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mundial, exigen mayor efectividad y competitividad en los sectores productivos de 
los países. (Fondo Económico Mundial, 2013).  
Por otro lado, se encuentran las causas políticas o de conflicto, generando así 
abstención hacia la visita de ciertos lugares, también la publicidad de los lugares, 
pues muchas veces se requiere publicitar lugares o eventos que se realizan en 
estos para así incidir en el  flujo de personas (Amat & Ramón, 2004, P.P 48-50) 
Como describe Amat y Ramón, existen diversos motivos que evocan el turismo: 
motivaciones físicas y psíquicas, motivaciones culturales, motivaciones sociales y 
de comunicación, motivaciones de cambio de actividad y de lugar geográfico, de 
estatus y de prestigio social, motivación y esparcimiento, y por último motivaciones 
de seguridad. A partir de esto se puede tomar los atractivos potenciales que tiene 
un lugar determinado y realzarlos para crear mayor impacto en el turismo, de igual 
manera esto se debe complementar con la intencionalidad de los turistas para 
responder a sus lógicas de demanda. 
El tipo de turismo existente en un lugar depende de variaciones entre los flujos de 
llegada y permanencia, dependiendo de la época, pues algunos sitios turísticos 
dependen de la 
temporada, de lo contrario 
no son llamativos o no se 
puede acceder a ellos. 
El turismo cultural abarca 
manifestaciones humanas 
de interés, para ser 
conocidas y apreciadas, 
este tipo de turismo se 
vincula a distintas 
dimensiones. Las cuales 
son trabajadas en el 
presente texto, pues la 
Imagen 4. Exhibición de balones a la venta. Nobsa. Autoría propia 
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materialización de estas expresiones son los atractivos turísticos de Monguí y 
Nobsa. A su vez el análisis e interpretación de estas, permiten el conocimiento de 
la interacción entre los actores. 
Para el presente 
trabajo se tomará el 
entorno arquitectónico 
y el caso específico de 
la apreciación tangible 
y material artesanal 
realizado en un 
“espacio de 
comercialización de las 
artesanías y como 
factor para mostrar las 
identidades culturales 
del país ante los 




Como menciona Martha Vélez (2007), el crecimiento de Boyacá en cuanto al 
sector turístico debido a las artesanías, debe ser fomentado. Pues también aquí 
puede verse una muestra del pasado, a lo largo en este territorio se pueden 
encontrar pinturas rupestres y centros ceremoniales,  además sus componentes 
geográficos y ambientales le otorgan un gran llamativo; tierras ricas para la 
explotación de la agricultura, también algunas explotaciones de materiales como 
el carbón y las esmeraldas, estas últimas fuertemente explotadas. 
Es atractivo para el turismo contar con variaciones en el tipo de visita posible. Por 
esto Boyacá se ha visto obligada a diseñar “anillos y circuitos turísticos, para 
Imagen 5. Exhibición de tejidos como artesanías. Monguí. 
Autoría propia 
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integrar los municipios cercanos.” (MINCIT, S.F.). Para esto cuenta con una malla 
vial que conecta los municipios con el fin de dar acceso a los lugares que por 
variadas razones ofrecen algún atractivo digno de ser visitado. 
1.5 ESTUDIO DE CASO 
Para continuar se aplicarán prácticamente los conceptos anteriores en dos 
pueblos ubicados en Boyacá, en contextos similares. Estos dos tienen una mirada 
hacia el turismo basado en la apreciación tangible y material. Monguí y Nobsa, 
localizados en el departamento de Boyacá, más específicamente en la provincia 
de Sugamuxi. 
 Se presentará una breve contextualización de Boyacá, para tener el contexto 
histórico de Monguí y Nobsa que bajo esta mira hay unos indicios del porqué la 
diferenciación en el tipo de arquitectura, mediados por un contexto social, 
económico e histórico. 
Boyacá cuenta con una zona centro oriental que cuenta con atractivo histórico, 
social y ambiental.  En principio era este un lugar de asentamiento indígena, con la 
llegada de los españoles y la época de la colonización, lo convirtieron en un 
departamento con 123 municipios, y su actual capital es Tunja. 
Según la información sobre el poblamiento del Altiplano Cundiboyacense se data 
de aproximadamente el siglo I de nuestra era, donde llegarían los Muiscas desde 
un desplazamiento del Magdalena. El asentamiento en estas tierras ofrecía 
riqueza en cuestiones agrícolas. La agricultura tuvo como eje la producción de 
“papa, maíz, arracacha, cubios, ibias, batata y yuca” (Vélez, 2007) 
Debido a la gran densidad demográfica durante la nueva granada que se asentaba 
principalmente en el altiplano Cundiboyacense, donde se fundaron con un año de 
diferencia las ciudades de Bogotá y Tunja, también se construyeron importantes 
centros religiosos como Monguí y villa de Leyva, de los cuales hoy en día aún se 
conservan destacadas construcciones arquitectónicas, obras artísticas y culturales 
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que constituyen un importante epicentro de turismo histórico (Ramírez, 2005, P. 
39) 
Las primeras divisiones que se realizaron  en el periodo colonial correspondían a 
algunas diferencias geográficas que se encontraban distribuidas de esta manera 
incluso antes de la población y apropiación por parte de los españoles, desde este 
punto de vista las construcciones espaciales y regionales no parten de un vacío 
histórico o azaroso realizado por parte de los colonizadores, provienen de 
territorios ya creados y previamente establecidos, que evolucionan y cuyos límites 
terminan por transformarse y por denominarse de manera diferente ( Estupiñan, 
2012) 
En el ámbito religioso es de gran importancia en de Boyacá, muchos lugares son 
visitados a manera  de “peregrinaje”. Algunos por tradiciones en momentos y 
lugares específicos. También Las costumbres ancestrales que mantienen sus 
pobladores se reflejan en varios aspectos de interés turístico: la gastronomía, 
basada en productos de naturaleza agrícola, como la arepa, los panes y las sopas, 
y otros de origen animal, como los quesos y caldos de carne; las artesanías, como 
la cestería del Valle de Tenza o el municipio. 
La conservación de la arquitectura es otro de sus grandes atractivos. Las 
edificaciones, en su mayoría coloniales, enmarcan el recorrido por suelo boyacense. 
Iglesias, conventos, templos doctrineros y casonas, algunas convertidas en hoteles y 
museos, se exhiben intactas, con la delicadeza y la perfección de los detalles de su 
construcción. (MINCIT, S.F) 
Esta región cuenta con atractivos llamativos los cuales busca fomentar mediante 
el turismo al contar con bellos paisajes, atractivos culturales y ecológicos “que 
hacen pensar en el turismo como alternativa real de desarrollo desde la 
perspectiva económica, social y cultural”(Vélez, 2007) contribuyendo a su vez con 
el crecimiento económico. 
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1.5.1 MONGUÍ 
Ubicado a 93 Km. de Tunja, la capital del departamento de Boyacá. Temperaturas 
mínimas de 8 ºC, máxima 16 ºC y media de 12ºCEl municipio de Monguí cuenta 
con un área de 81 km² y se encuentra localizado en las estribaciones de la 
Cordillera oriental Colombiana (sistema montañoso andino), formando parte del 
altiplano cundiboyacense.  
El área urbana cuenta con una temperatura media de 12° centígrados y una altura 
de 2.900 Msnm .Se encuentra dividido territorialmente en diez (10) Veredas y el 
área urbana en seis (6) barrios: Veredas; Docuazua, Duzgua, Pericos, Hato viejo, 
Vallado, Santa Ana, Tebgua, San Antonio, San Isidro, Reginaldo y Centro. Barrios; 
Monserrate, San Antonio, Divina Misericordia, El Prado, Los Cedros, Sanoha. 
(Alcaldía Monguí, 2012b). 
 
(Mapa ubicación de Monguí. Google maps,2015) 
Inicia con el proceso de evangelización en 1550 por parte de los padres 
franciscanos que se habían situado en Sogamoso, donde fueron enviados por 
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Fray Juan de los Barrios. Las estrategias de los españoles para el poblamiento en 
Monguí para controlar, administrar y planificar pueblos indígenas en América. 
Mediante la reducción se llevaba a cabo esta administración, guiando, 
apoderándose e imponiendo los poderes políticos, religiosos y económicos. Para 
esto fue importante el adoctrinamiento religioso, se establecían centros de control 
religioso, entorno a estos se catequizaba para así tener un control sobre sus 
actividades y el pago de tributos a la corona. 
Como en el apartado de arquitectura colonial se describió existían trazados 
específicos que tanto el trazado de la plaza como el de las manzanas se ajustaban 
a la cuadrícula utilizada en la parte urbana. Sin embargo se demarca una 
diferenciación “el cabildo y su sede que identifican al gobierno municipal, suelen 
verse opacados por el papel que tanto en lo urbano como en lo idílico adquiere el 
templo y el convento, que poseen una mayor relevancia” (MINCIT, S.F B) El 
trazado que se estableció para Monguí enmarca el trazo de una plaza cuadrada 
frente a la iglesia donde situaba las viviendas de los indígenas entorno a ella. 
Una imagen de la virgen fue enviada de España por el rey Felipe en 1558 y con 
esto decían que debía construirse una iglesia para así adorar la virgen y que ésta 
debía llevarse en procesión hasta Sogamoso debido al cambio que había ocurrido 
y que aludía a un hecho divino (MINCIT,2013), durante la construcción de la 
basílica se guardó esta imagen en la capilla de San Antonio de Padua. 
En 1596 se establece como resguardo indígena, posteriormente es fundado el 31 
de diciembre en 1601 por Alonso Domínguez Medellín y Fray Juan Blas Redondo 
el primero como civil y el segundo en la parte eclesiástica. 
En el año 1603 se inicia la construcción del Puente Real de Calicanto, sobre el río 
Morro, construido con el objetivo de ser camino por donde se trasladaría el 
material con el cual se construyeron la capilla, la Basílica y el convento. Es un 
camino empedrado, fabricado en calicanto: una mezcla de cal, arena y sangre de 
res que servía como pegamento.  
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El puente fue el paso obligado, y punto estratégico, para el comercio en la ruta 
Labranza Grande, páramo de Pisba, Mongua, Monguí, Sogamoso, y de allí al 
camino real a Santa Fe y hacia los Llanos Orientales. ( MINCIT, 2013) 
En 1694 se da inicio a la primera iglesia convento en la ciudad que da como 
resultado una imponente “obra en calicanto, talla en piedra, madera y dorados.  
 
La Arquitectura del templo y convento, es una mezcla de varios estilos entre los 
que se destaca el Romántico por la simplicidad y severidad de sus formas, la 
robustez de sus muros, los arcos de medio punto, el juego de volúmenes y la 
utilización de gruesos estribos” (Orozco, 2012)  
Durante el último siglo de la colonia, Monguí tuvo un papel de importancia en torno 
a este templo y el monasterio franciscano. Fue declarado como cuna de la Acción 
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Comunal y el año de 1966 como Villa Republicana, en este se eleva el templo a la 
dignidad de Basílica por  Su Santidad Pablo VI (MINCIT,2013) 
 Mediante decreto 291 del 24 de Diciembre de 1975 fueron declarados 
Monumentos Nacionales, la Iglesia, El Convento, la Capilla de San Antonio y el 
Puente de real de Calicanto El 8 de diciembre de 1980 fue elegido como el pueblo 
más lindo de Boyacá, también es llamado pequeño Escorial suramericano y 
mediante resolución No 0087 de 2005, el centro Urbano por su Arquitectura 
colonial fue declarado BIEN DE INTERES CULTURAL DE CARÁCTER 
NACIONAL. (Orozco, 2012) 
En el año 1980 fue declarado el pueblo más lindo de Boyacá frente a 53 
municipios, obtuvo este reconocimiento debido a su arquitectura con aspecto 
colonial y su paisaje. Incluso en un concurso convocado por la gobernación para 
los pueblos que habían resultado ganadores al título del pueblo más lindo, resultó 
ganador entre estos, siendo así en el año 2010 “ganador de ganadores” 
(Secretaría de Cultura y Turismo, S.F) En el área urbana de Monguí se 
entrecruzan pocas calles, casi todas adoquinadas, que llevan a las veredas 
vecinas y a los lugares donde la naturaleza se luce a su gusto. Bien arriba, a un 
par de horas a pie, está el páramo de Ocetá (Franco, 2015). 
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De acuerdo con el arquitecto e historiador Jaime Salcedo el lugar ocupado en la 
actualidad por la iglesia corresponde a la construcción inicial realizada en 1603. A 
finales del siglo XVII los padres franciscanos autorizaron la construcción de un 
claustro empresa que se aprovechó para construir la iglesia vecina.  
 
Este patrimonio religioso durante un tiempo pasó a manos del estado luego de la 
independencia, pero en 1828 retornó al poder de los franciscanos, donde 
actualmente permanece como posesión de la iglesia católica.  
Este lugar tiene potencial turístico debido a su conjunto de llamativos, ecológicos, 
históricos y religiosos. Siendo así identificado como un “pueblo ubicado en sus 
orígenes en las romerías o peregrinaciones religiosas de creyentes que lo 
atiborraron con la esperanza de encontrar la solución a sus problemas y cumplir 
con la promesa de rigor a “la Milagrosa”” (MINCIT, 2013).  
Imagen 7. Inscripción de fundación junto a la capilla. 
Monguí. Autoría propia 
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Una relación presente en este pueblo, radica en la fe y la religión, desde los 
aspectos estructurales de la arquitectura que como se ha mencionado, han tenido 
preservación e importancia desde la fundación del pueblo, aún se mantiene 
representaciones culturales y espirituales. “A nivel de manifestaciones culturales. 
Nuestro pueblo es un pueblo muy creyente, no son carnavales, son 
manifestaciones de su fe dentro de la cultura” (Alcaldía Monguí, 2012b) 
Por los atractivos que ofrece este pueblo, se han realizado gestiones con el fin de 
promover el turismo, con el cuál se cree puede tener una activación en el sector 
económico. Así que se realizan planes y proyectos que buscan este 
fortalecimiento. Requiere ampliar y mejorar la oferta ya existente y así promover 
ampliación en el marco del turismo (Alcaldía Monguí, 2012b). Sin embargo el 
presupuesto para sentar bases en estas proyecciones y que de esta manera 
pueda generar el impacto deseado no está disponible, pues no se cuenta con alto 
presupuesto o financiación administrativa que cumpla con estas. 
La importancia que tiene la arquitectura de este lugar ha sido resaltado y como se 
ha mencionado, incluso condecorado. Es caracterizada esta arquitectura por la 
sencillez y eclecticismo, donde convergen elementos pertenecientes a la colonia 
que hoy día permanecen, mezclándose con elementos arquitectónicos de los 
siglos XIX y XX.  




A pesar de la diversidad de estos componentes se ha logrado realizar una 
homogenización, principalmente a través del color blanco de las casas con el corte 
del color verde en puertas y ventanas, manejo de altura (en su mayoría máximo 
dos niveles) finalmente las fachadas tienen el aspecto liso propio de la arquitectura 
colonial. (MINCIT, S.F, B) 
La existencia urbana de Monguí durante el último siglo de la Colonia gira en torno 
al gran templo y monasterio franciscano. Monguí fue uno de los principales centros 
doctrineros en la época colonial. (Orózco, 2012) Por tanto, no es de extrañar que 
la religión se posicionara en compañía de la arquitectura que es reflejo de estas 
conformaciones tan fuertemente marcadas, conllevando a la permanencia de este 
tipo de arquitectura. 
1.5.2 NOBSA 
Este pueblo se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá, donde  limita al 
Norte con los municipios de Santa Rosa de Viterbo y Floresta, al Oriente con los 
Imagen 8. Fachadas del centro urbano. Monguí. 
Autoría propia. 
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Municipios de Corrales y Tópaga, al Occidente con Tibasosa, al Sur con el 
Municipio de Tibasosa y Santa Rosa. 
 
(ATH ACS 16 de Junio 2013.) 
Fundada el 9 de enero de 1593 por el español Jerónimo Holguín, en compañía de 
Misael Millan. Sobre este hecho no existen certificados escritos que demuestren lo 
ocurrido o que efectivamente sea este el fundador, es a través de la tradición oral 
que es justificado y recordado.  
La corona española establecía las pautas para la fundación de pueblos y 
ciudades, para ello se debía elegir el lugar más llano, que contara con fuentes de 
agua y madera. Según la reconstrucción, el acontecimiento debió ocurrir de la 
siguiente manera; un hoyo debió ser realizado y en él levantado un tronco, erguido 
por los caciques y algunos españoles, en este lugar debió clavar el cuchillo pues 
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este era denominado rollo o picota, un acto simbólico que representa el poder del 
nuevo orden y todo aquel que no acate el nuevo poder era castigado aquí.(Torres, 
2007) 
Con la visita de Juan de Valcárcer en 1635-36 se pudo notar algunas 
problemáticas en el poblamiento debido a la resistencia de los indígenas, como 
muestra de esto Nobsa quien a su vez en su territorio tenía adherido lo que 
corresponde a Chameza y Tibasosa. 
Al ser lugares que tendían a inundarse, generaban una problemática en cuanto al 
aprovechamiento de la tierra cultivable. Nobsa se estableció fuera del lugar de 
acopio de los indígenas pero esto no quisieron asentarse aquí, conllevando a 
detener el proceso de poblamiento en un auto del 3 de junio de 1621 (Colmenares, 
S.F). 
Se dictaminó que los habitantes de Nobsa se dedicaran a labores de agricultura y 
ganadería, donde predominaría la industria de tejidos. La evangelización se llevó a 
cabo por los padres Agustinos que en el siglo XVI construyen la primera iglesia 
doctrinera, cobrando así relevancia Nobsa.  
En 1777 Tibasosa se separa de Nobsa construyendo su propia iglesia y con los 
cambios en gobiernos posteriores como el virreinato, cabildos y alcaldías Nobsa 
quedó con una extensión territorial pequeña, sin embargo por su conformación y la 
riqueza de sus tierras ha generado dinámicas económicas de explotación 
fructíferas. 
las empresas Acerías Paz del Río y Cementos Boyacá, las cuales generaron la 
dinámica de diferentes factores sociales, como el surgimiento de acciones 
migratorias e inmigración; el desplazamiento de mano de obra hacia el sector 
industrial, el desarrollo de procesos de urbanización y la creación de nuevos 
valores y referentes culturales. De manera simultánea, la población ha visto crecer 
las fábricas cementera y siderúrgica, paralelamente con la explotación intensa de 
los recursos naturales; estos factores han generado una transformación acelerada 
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del paisaje natural y la conformación de asentamientos espontáneos como 
Nazareth y las Caleras. (Siachoque, 2014) 
Este contexto ha generado una consolidación de sus habitantes basado en la 
explotación y el trabajo en empresas de esta índole, constituyendo a Nobsa como 
un pueblo que acoge a una población trabajadora y obrera. Al mismo tiempo es 
reconocido por su industria artesanal en tejido, trabajo con madera, muebles 
rústicos, forja y fundición de campanas.  
Gran parte de la población, en especial aquella que se encuentra ubicada en la 
zona urbana, se beneficia con el aprovechamiento económico del sector turístico y 
las regalías obtenidas por las industrias cercanas. (Ath acs, 2013)  
Incluso algunas medidas que se ha tomado para acrecentar el turismo y atraer a la 
población para que conozca este pueblo ha sido la presentación de pesebres 
móviles con grandes atractivos en las épocas navideñas. 
Teniendo en cuenta que esta época representa un gran crecimiento y circulación 
para el sector turístico, las medidas para acaparar la atención de las personas han 
sido mediante esta celebración. Vinculando los procesos históricos que se 
representan en el turismo artesanal especialmente que habla de las actividades 
trabajadas desde la colonia. 
Este capítulo como lo pudo notar el lector, corresponde a la contextualización del 
trabajo, donde se presentan los aspectos teóricos que validan las falencias y 
vacíos en las políticas públicas, para este caso del sector turístico, el cual es 
necesario para la economía de los lugares en que se desea abordar, esperando 
que el trabajo conjunto entre los actores que involucran este sector (Prestadores 
del servicio turístico, turistas, habitantes del sector y entes gubernamentales) 
orienten, fortalezcan lazos y prácticas  para con el turismo.  
Todo aquello que se ha trabajado en este primer capítulo se lleva a la realidad 
mediante los estudios de caso y el trabajo de campo realizado. Por tanto con el 
siguiente capítulo se podrá conocer estructuras sociales de las poblaciones, las 
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cuales fueron encontradas a través de una lectura del entorno arquitectónico tal 
como se ha descrito con anterioridad. 
 
CAPÍTULO II: EL ENTORNO ARQUITECTÓNICO COMO UNA HERRAMIENTA 
DE CONOCIMIENTO SOCIAL 
La arquitectura es reflejo de una sociedad que por medio de la visibilización 
material permite comprender el vivir y pensar de una sociedad (Crespo,2010). El 
entorno arquitectónico es un campo de estudio óptimo para conocer la profundidad 
de una población o lugar determinado, pues no sólo se tiene en cuenta los 
aspectos estéticos y físicos que posee la arquitectura, sino también las diversas 
relaciones sociales. 
Ahora bien en el primer capítulo sustenta el papel de la arquitectura y de cómo las 
relaciones aquí presentes son utilizadas para sentar bases en las políticas 
públicas del sector turístico. Lo que se pretende ahora es trabajar a la luz de la 
práctica en dos estudios de caso; Monguí y Nobsa en Boyacá. 
Es fructífero tener los elementos de dos tipos de arquitectura, para evidenciar de 
mejor manera el adentrarse en el conocimiento de una sociedad. Se trabajó en los 
dos lugares con las mismas técnicas, aunque su aplicación es distinta debidos a 
sus características propias.  
En el siguiente capítulo se conocerá acerca de la profundidad social en Nobsa y 
Monguí por medio del estudio de su arquitectura y la relación que se establece en 
ella, esto tomando la arquitectura material persé, fuentes primarias, políticas, 
planes y programas de los municipios. 
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2.1 ARQUITECTURA PATRIMONIAL, HISTORIA TANGIBLE Y 
USUFRUCTUABLE 
Monguí posee arquitectura colonial, donde los siguientes bienes inmuebles fueron 
declarados monumentos nacionales según el Decreto No. 291 de Febrero 24 de 
1975; La Basílica, Convento, Capilla de San Antonio y Puente Calicanto. 
 
Desde los estamentos gubernamentales se han realizado solicitudes para las 
declaratorias, esto implica una participación directa y un poder frente a la 
comunidad, si se tiene en cuenta que en la Ley colombiana se establece que 
aquello que debe ser patrimonializado es responsabilidad de todos, por tanto se 
realiza el cuidado y protección. Pero no necesariamente es iniciativa de la 
comunidad y este actor último no tiene valides en esta toma de decisiones. 
Por medio de la resolución 0087 DEL 02 DE FEBRERO DE 2005 se declara 
cuatro sectores urbanos entre ellos el centro urbano de Monguí como Bienes de 
Interés Cultura de Carácter Nacional. Esto lo realiza el Ministerio de Cultura, pues 
la viceministra de cultura está facultada para estas funciones de acuerdo al 
artículo 8º de la Ley 397 de 1997. 
Según las valoraciones el centro urbano de Monguí, en conjunto con otros tres 
(Sector de la ciudad de Barranquilla comprendido por los barrios El Prado, 
Bellavista y una parte de Altos del Prado, departamento Atlántico; Conjunto 
Urbano de Salamina , departamento de Caldas y el Centro Urbano de Zipaquirá, 
departamento de Cundinamarca) requieren las declaratorias.  
Esto lo propuso el Consejo de Monumentos Nacionales ante el Gobierno Nacional, 
quien a su vez de acuerdo al artículo 8º de la Ley 397 de 1997 mediante el 
Ministerio de Cultura es el responsable las declaratorias y manejo de los Bienes 
de Interés cultural de Carácter Nacional y los Monumentos Nacionales. 
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Los conductos que respaldados por la ley, efectúan de mejor manera lo 
consignado en el artículo 7 y 8 de la constitución política de Colombia  
Lo anterior fue realizado en cooperación entre dependencias gubernamentales, a 
su vez las decisiones de realizar declaratorias provienen de instancias del 
gobierno y no de iniciativas de la población.  
Cuando las iniciativas se realizan desde la población, consignados o dialogados 
con ellos generan niveles de apropiación profundos que a su vez repercuten en un 
conjunto identitario. Es cierto que el Estado no puede consultar todas sus 
decisiones con la población, pero las decisiones al repercutir en la sociedad civil 
deben tener unas bases para su realización. 
Cuando hay un panorama sobre los puntos de interés y confluencia de los actores, 
son duraderos y estables los proyectos que se realizan. “cuando ellos hacen esas 
leyes donde nos dicen qué podemos hacer, son sus leyes, lo peor es que nos 
afecta a nosotros” (Anónimo, 17 de septiembre de 2015) 
En el anterior fragmento, el habitante de este lugar expresa lejanía entre las leyes 
y el beneficio con la población, pero sí afectación en su vida cotidiana. Esta 
persona comentaba que percibía como una afectación el turismo, pues según ella 
“sólo ha servido para poner normas a todo y decirnos como tener nuestras casas”. 
Durante las conversaciones y explicando la importancia del patrimonio y aquellas 
declaratorias, ella decía que no les han explicado estas razones, ni siquiera hay 
una comprensión sobre el patrimonio. 
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Hay una fuerte política frente al cuidado de su arquitectura para que permanezca 
de esta manera, con especificaciones en cuanto a sus fachadas, donde no se 




aprecia el uso de la historia enmarcada en su arquitectura, pues al llegar al centro 
del pueblo resalta en sus calles y construcciones, donde la atracción turística es 
realizada en su mayoría debido al conjunto arquitectónico de tipo colonial. Con la 
llegada de los Franciscanos enviados por la Corona Española para evangelizar, 
cobrando un papel importante durante la colonia como uno de los principales 
centros doctrineros (Orozco, S.F).  Consolidando de esta manera las actividades e 
identidad de sus pobladores en torno a las edificaciones de importancia en el 
pueblo como era la iglesia, el convento y la capilla. 
Para la identidad de una población la religión es un componente estructurante, 
pues allí se enmarcan sentimientos, propósitos, símbolos y expresiones, 
organizando entorno a esto la vida cotidiana de las personas (Vázquez, 1988). Por 
tanto se instaura en el sentir de una comunidad y cuando se expresa 
conjuntamente enaltece la importancia y permite la ratificación. 
Imagen 9. Parque principal de Mongui. Monguí. Autoría propia. 
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En el trabajo de campo realizado por medio de entrevistas etnográficas, análisis 
del entorno arquitectónico y a la luz de puestas teóricas se  encontró que las 
bases históricas que tuvo Monguí en cuanto a la religiosidad, fueron determinantes 
para apegarse a esta condición y apropiar las edificaciones que materializan su 
pasado y sus creencias. 
Por ello, el turismo religioso tiene un lugar importante hoy en día, donde perviven 
las tradiciones católicas. Debido a su importancia y la conformación histórica 
muchos visitan Monguí para asistir a la iglesia, también es común el “hacer 
promesas”, esto consiste en solicitar favores o agradecer por algún tipo de 
bendición, para esto se realiza un pacto con Dios, estableciendo una entrega a 
cambio de aquel favor. 
 La persona debe asistir con fe al lugar al cuál ha escogido para tal fin, pues cada 
lugar tiene mayor impacto dependiendo el tipo de promesa o solicitud que se 
quiera realizar. En este lugar cuentan los habitantes que se han realizado 
diferentes tipos de milagros, también la virgen de allí es conocida por sus dotes 
curativas de la vista.  
Las romerías son también una fuente de ingreso en la actividad turística, 
atrayendo grandes cantidades de personas, debido al reconocimiento y posición 
frente a otros municipios como referente católico. 
A su vez algunas personas que se dedican a vender artesanías y recuerdos en 
Monguí sienten que hay poco apoyo para esta economía, siendo un lugar que se 
presenta como destino turístico debería ofrecer un amplio panorama para quienes 
deciden visitar este lugar.  
Su arquitectura enmarca este tipo de tradiciones en un estilo colonial y reservado, 
generando una conexión entre la materialidad y las tradiciones culturales. Las 
condiciones de la iglesia son adecuadas para recibir cantidades grandes de 
visitantes en especial para las festividades católicas.  
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El convento para muchos es de gran importancia ya sea por las concepciones 
religiosas o por el deseo de conocer este lugar como una obra del trabajo humano 
y representante de una época determinada. 
Sin embargo, para tristeza de muchos puede ocurrir que a pesar de su viaje hasta 
el municipio no pueda conocer el convento, pues debido a especificaciones para la 
conservación no se encuentra abierto constantemente. Sumando a esto la 
desorganización del municipio, pues con el paso del tiempo se han establecido 
horarios de atención, sin embargo estos no son reales, pues el manejo no es 
estricto. 
Es cierto que se deben acatar las políticas de conservación, pero no hay una 
organización clara en cuanto a los horarios de visita, en cuestiones turísticas es un 
factor importante que debería entrar en consideración para atraer a sus visitantes 
ofreciendo la oportunidad de conocer el lugar y no encontrarse “a merced de la 
suerte y el genio de quien administra su entrada” (Anónimo, Septiembre 2016) un 
claro ejemplo de esto ocurre en el siguiente relato de  una familia de Medellín. 
 Venimos desde Medellín recorriendo varios lugares, pueblos y lo que sea 
llamativo para viajar. Cuando íbamos pasando por la carretera vimos la desviación 
para Monguí y nos acordamos que habíamos leído sobre este lugar, sabíamos que 
tiene arquitectura muy bonita, además cuenta con declaratorias y no sólo eso, 
también sé que ha sido nombrado como el pueblo más bonito. Al llegar aquí, sí, es 
bonito y lo recorrimos, pero apenas caminamos dos cuadras, fuimos a la iglesia 
pero no había nadie que atendiera para hacer el recorrido por el convento que me 
dicen también es museo y pues nos tomamos fotos en el puente. No quedo 
desilusionado por el pueblo y veo por qué le dicen el pueblo más bonito, pero para 
serle sincero, no es un lugar en el que me quede mucho tiempo, porque no tengo 
nada más que ver, lo que queríamos ver no se puede y no hay nadie que nos diga 
que significan las cosas o que más hay para ver, creo que debe haber más, pero si 
lo hay no me puedo enterar. No me arrepiento de haber venido pero no volvería 
porque hacer viajes desde tan lejos para que no atiendan, no muestren lo que 
tienen, esto es como una empresa y soy un cliente que no vuelve” (Alonso Medina, 
2017) 
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Este tipo de falencias ocasionan que el turista no logre apreciar el conjunto 
patrimonial que lo hace tan conocido. Incluso algunos turistas se van de este lugar 
sintiéndose incompletos en cuanto a su recorrido, pues aunque se ha publicitado 
este lugar, la realidad y falta de organización no da cuenta de todo el esplendor. 
Este municipio es conocido por la fabricación de balones, esto no le queda claro al 
turista, quienes quisieran saber más acerca de aquello que les ha dado el 
reconocimiento. Hay un museo del balón que exhibe la llegada de la industria 
balonera por medio de Friolan Ladino, sin embargo lo aquí exhibido no transmite 
una conexión con la historia del lugar y la creación de los balones, sólo en pocas 
ocasiones se explica lo aquí representado.  
Habitantes y turistas coinciden en que un taller demostrativo de los procesos de 
fabricación de los balones sería más llamativo, permitiría acercamiento con la 
economía de este pueblo, demostrando también porque han merecido este 
reconocimiento. Éste beneficiaría a los prestadores de servicio turístico, pues 
muchas personas no adquieren los balones que venden en Monguí, pues no han 
generado una apropiación en primera instancia con aquello que están adquiriendo 
aunque sea parte del reconocimiento y conexión. 
Esto ocasiona que el turista no tenga un panorama de Monguí, a pesar de su 
amplia gama de posibilidades, sin ser transmitido al turista que para este caso es 
el consumidor de estos productos. 
Las declaraciones se realizaron sobre cuatro lugares, pero esto porque hacen 
parte de un conjunto que realza la importancia de los aspectos históricos que 
tienen los lugares declarados. Pues son estos los puntos que enmarcan hitos y 
realzan el pensamiento de la población. Si se examina por separado los bienes 
que fueron declarados, no tendrían el mismo impacto en una población. 




En el caso de Monguí al ser parte de un conjunto que tiene las mismas 
características coloniales se evidencia la importancia de la permanencia estética 
que se traduce en una especie de uniformidad en fachadas, estructuras, 
materiales y otros elementos que correspondan a la época colonial. 
El estado de conservación y cuidado intenta mantener sus estructuras tal como se 
fija según los reglamentos, deben obedecer a normas específicas tanto de 
conservación como unificación de los estilos para que tengan una estética 
“organizada”. 
Esto lleva a que los habitantes en el centro urbano de Monguí se desplacen a las 
zonas periféricas para continuar con sus actividades. Al no poder modificar la 
estructura ni las reglamentaciones frente a esta, se enfrentan ante la decisión de 
ceñirse a la organización que establece el conjunto físico o mantener sus 
tradiciones. 
Imagen 10. Calles principales y sus fachadas similares. 
Monguí. Autoría propia. 
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 Conllevando a que gran parte de esta población venda sus casas para continuar 
con sus actividades, pues como se mencionó en el capítulo 1 en el apartado de 
arquitectura, el apego hacia la agricultura ha sido un factor conflictivo entre las 
tradiciones campesinas y las normas para la conservación del patrimonio. 
Esto ha generado desplazamientos hacia el páramo, pues un alto porcentaje del 
territorio corresponde a zonas por encima de los 3000 metros sobre el nivel del 
mar. Pero la realización de sus actividades deteriora el medio ambiente y los 
nacimientos de agua en las zonas del páramo se ven afectadas. 
En el trabajo de campo realizado, según algunos habitantes de Monguí, les parece 
más conveniente vender las casas que tienen en el pueblo, pues los gastos y 
requisitos que deben cumplir son extenuantes.  
En cambio hay muchas personas que desean adquirir las propiedades, esto no 
necesariamente para valerse de actividades económicas que brinda el tener una 
casa colonial en este tipo de lugares, sino también el atractivo del lugar. 
Para algunos la llegada de nuevas personas despierta cierto nivel de 
inconformidad, pues según ellos se pierden las conexiones de apropiación pues 
no son “propiamente de Monguí”, no poseen la historia y tradiciones que han 
forjado como pueblo. 
Las condiciones reglamentarias se han prestado para excluir a las personas que 
no cuentan con la capacidad de cumplir estas especificaciones, y trayendo 
consigo un proceso de gentrificación. 
Pero la apropiación de los lugares no se pierden necesariamente, se genera 
transformación, pues aquellas características que venían de la colonia y 
enaltecían a Monguí como pueblo religioso, ahora cobran importancia por sus 
declaratorias y entorno arquitectónico como patrimonio, el cuál en el mercado 
tiene un precio, en este sentido se agrega la historia, la construcción y la estética 
como un valor cuantificable. 
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Estas características otorgan valor comercial y apreciativo, del cual se vale el 
turismo, teniendo en cuenta que este sector toma un producto turístico y lo 
potencializa para ejercer su función, por ello se debe guiar para que el impacto 
poblacional no tenga repercusiones negativas. 
Teniendo en cuenta que las sociedades no son estáticas, y siendo la arquitectura 
su reflejo, el cambio de propietarios en el inmueble es aquella evidencia de las 
transformaciones que aunque debido al carácter de conservación no se altera 
físicamente, sí se alteran las significaciones que tiene la estructura y son 
pequeños rasgos estéticos los que reflejan el cambio de propietarios.  
Desde las comparaciones en la época navideña por la manera en que decoran sus 
casas, la constancia en las labores de limpieza y algunos objetos que en la 
comunidad se hacen notorias, marcando un punto de referencia entre el antiguo 
residente y el nuevo residente.  
 
 
Imagen 11. Pequeñas modificaciones en las fachadas como 
distintivo. Monguí. Autoría propia. 
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Esto modifica lazos sociales que se han establecido por años, puesto que las 
migraciones en pueblos con densidad poblacional tan baja son más perceptibles. 
“en pueblos como estos, estamos acostumbrados a crecer con el vecino y 
sabemos quién es su papá, su abuelo, sus tíos y hasta los primos, pero si se va 
una familia y llega otra, ya no tenemos la conexión que antes teníamos con ellos.” 
(Anónimo, septiembre 2016)  
Esto no quiere decir que las migraciones no deban ocurrir, pues es parte de las 
sociedades y su dinamismo, pero cuando agentes externos a la comunidad 
ocasionan este tipo de migraciones, repercuten en el rompimiento de los lazos 
sociales, pues incrementa el flujo de salida de las personas de estas poblaciones. 
Muchos llegan a Monguí para realizar también turismo de montaña, para ello 
algunas personas se han capacitado para realizar este tipo de labores, algunos 
han realizado certificaciones con el SENA para contar con un aval institucional que 
contribuya con sus labores en el turismo. 
Debido al conjunto del entorno, se combinan el patrimonio natural y cultural, 
fomentándolo para lograr posicionar como actividad, por medio del ecoturismo 
(MINCIT, 2014). Este municipio posee lugares con atractivo e importancia de 
carácter religiosa que a su vez se vincula con sus atractivos de naturaleza. 
Como ocurre en  El Pozo y La Peña de Otí, según cuenta la leyenda el pozo tiene 
un pasadizo secreto que se conecta con la montaña y dentro hay una ciudad de 
oro. Anteriormente se permitía el ingreso de las personas al pozo, pero debido a 
reglamentaciones ya no es permitido el ingreso de bañistas pues esto conlleva 
ingresar con comida y otros elementos que terminan en el río y en el campo. Para 
la historia de este lugar también es un dato relevante para los habitantes, guías y 
turistas cuando se comenta que las piedras utilizadas para la construcción de la 
iglesia fueron sacadas de esta montaña.  
Cuando los guías cuentan esta parte de la historia imprimen un poco de 
misticismo a este acontecimiento, pues resulta más llamativo para los turistas y 
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vincula las leyendas aquí presentes. Según algunas versiones, la piedra la 
empezaron a sacar para buscar la ciudad de oro y aprovecharon para construir 
con ella, otros dicen que se eligió intencionalmente por su carácter pagano, pero 
que al usarse en la construcción de una iglesia, quitaría los males presentes. 
El ascenso a la Peña de Otí se realiza bordeando el pueblo, en la zona occidental, 
en la vereda San Isidro, este se encuentra alado del Pozo de Otí. A lo largo del 
camino se encuentran placas con algunos nombres, estos corresponden a familias 
de Monguí que en algún momento contribuyeron en forma económica o con el 
apoyo de alguna procesión y por tanto su reconocimiento se ve aquí reflejado. Es 
prestigioso encontrar placas que corresponda a la familia, pues es una forma de 
evidenciar tanto su posición económica como el compromiso con la iglesia 
católica. 
En Semana Santa la procesión se realiza por este camino, donde están ubicadas 
las paradas que se realizan según la tradición, esto hasta llegar a lo alto de la 
montaña donde se observa una pequeña construcción asemejando una casa, es 
allí donde termina la 
procesión y todos llegan a 
orar. 
Algunos habitantes y guías 
comentan que en la época 
de la colonia este sitio era 
visto por los españoles 
como un lugar de culto 
pagano, pues se realizaban 
reuniones para los 
habitantes indígenas, por 
tanto también tiene el 
nombre del patio de las 
brujas. Aquí se realizaba el 
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ritual de la fertilidad, pero en la época de la colonia esto fue remplazado por la 
virgen de la inmaculada concepción. En este punto hay una superposición de 
tradiciones y es mediante la imposición tanto cultural como física por medio de la 
construcción de la pequeña casa que contiene la virgen  se  denotan estos 
cambios. 
Otro punto importante es Las Cascadas, ubicado a las afueras de la cabecera 
municipal, lugar de peregrinación todos los primeros sábados de cada mes. Este 
era un paso obligado para dirigirse hacia los llanos, según las leyendas en este 
punto se aparecía un demonio que asustaba a quienes quisieran pasar por aquí, 
sin embargo un día se presentó la virgen en las cascadas antes una pastora y le 
dijo que no tuviera más miedo. Desde ese momento se ha convertido en un lugar 
de importancia para realizar promesas y se construyó una capilla para realizar las 
misas.  
También se dice que el agua de las cascadas es bendita, algunas personas 
aseguran haberse curado de enfermedades debido al agua o tomando un poco de 
ella y en señal de cruz solicitando a la virgen se cumplen sus ruegos. Maruja 
habitante del sector y guía turística cuenta que no podía concebir hijos y tomó 
agua de esta cascada, la puso en su vientre realizando una promesa y en poco 
tiempo quedó embarazada, por ello le tiene fe esta virgen. 
En este lugar se combina la riqueza natural en las cascadas que atraen turistas 
que desean apreciar la belleza de este entorno, pero más que todo es debido a las 
romerías que se mueve el turismo en este punto. El agua que tiene un nacimiento 
en estas piedras según aseguran los creyentes tiene poderes curativos. 
La sobre posición de lugares y la resignificación de los mismos dan cuenta tanto 
en la tradición oral que se tiene frente a su pasado indígena o “pagano” y su 
transformación como centros de peregrinación se materializan en construcciones 
que enmarcan la historia de Monguí, consolidando su identidad y permitiendo que 
aquellos que visitan este lugar puedan ser partícipes en la misma. 
Imagen 12. Virgen de las cascadas en el lugar que se 
apareció. Monguí. Autoría propia. 
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2.2 ENTORNO MODERNO, EL TURISMO EN ESPACIOS CONSTRUIDOS HOY 
Por otro lado, Nobsa cuenta con una arquitectura más de un estilo moderno, 
donde no hay especificaciones para su construcción más allá de las 
reglamentaciones de seguridad que corresponden a aspectos técnicos y de 
organización territorial que se basan en las condiciones de número de habitantes, 
estado del suelo, entre otros. Pero que no determinan el tipo de fachadas que 
debe poseer la arquitectura. 
Por tanto el tipo de entorno arquitectónico que se ve en la cabecera municipal de 
Nobsa posee construcciones que responden a las necesidades de una población 
trabajadora principalmente en la extracción de minerales y materias primas.  
Algunos de los atractivos llamativos en la configuración espacial del conjunto entre 
entorno y arquitectura que evidencian las prácticas, tradiciones y organizaciones 
se verán a continuación. 
Al ingresar a Nobsa por su entrada principal el primer referente que ciertamente 
resulta llamativo es que su ingreso es por medio de Holcim, una empresa que 
produce cemento, en la cual gran parte de la población actual labora en diferentes 
cargos.  




Antes de la entrada se divisan las imponentes instalaciones de color blanco que 
anuncian la llegada al municipio, la entrada vehicular de la empresa normalmente 
es confundida por los visitantes pues comparten este acceso, donde una pequeña 
señalización indica la vía que conduce al centro del pueblo. La planta se observa 
desde cada punto del casco urbano, una estructura que inmediatamente deja en 
claro las actividades principales de sus habitantes. 
Imagen 13. Entrada principal de Nobsa, compartida con 
Holcim. Nobsa. Autoría propia. 
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Cabe resaltar que debido a las regalías que obtiene el municipio por la extracción 
de materias primas, la infraestructura pública ha tenido mejoras, al igual que el 
estado de las vías en el centro. Pero las vías alternas por las que conducen las 
volquetas y demás autos de carga pesada muestran gran deterioro. 
Volviendo a la entrada principal 
del pueblo, se ven calles con 
casas generalmente de dos o 
tres plantas, la mayoría posee 
locales en el primer piso que 
se encuentran cubiertos por los 
tejidos a la venta fruto de la 
industria artesanal por la que 
es reconocido el municipio, 
también hay locales que 
responden a las necesidades 
de los visitantes como 
restaurantes, droguerías y de 





El parque principal tiene la organización que poseen la mayoría de los pueblos en 
Colombia, a un costado se encuentra la iglesia, en la siguiente esquina está la 
alcaldía, allí también se encuentra el museo de la ruana. 
 El parque ha sido recientemente remodelado en concordancia con el tipo de 
estructuras estéticas que hay en el municipio, con directrices para mayor 
capacidad de recepción de turistas, pues las festividades se llevan a cabo en el 
Imagen 14. Calle principal con exhibición de sus reconocidos 
tejidos. Nobsa. Autoría propia. 
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parque principal y es también aquí donde se presenta cada navidad el ya tan 
conocido pesebre de Nobsa. 
Las calles y los lugares son acondicionados para realizar las actividades. Cuando 
se realizan fiestas hay publicidad de las principales empresas del municipio en los 
eventos. Participan activamente por medio del patrocinio en ferias y fiestas. La 
evidente publicidad que se realiza no sorprende a sus habitantes pues ellos, 
familiares o amigos trabajan allí. Las industrias son parte de su identidad y 
construyen la cotidianidad de las personas por tanto no parece tan siquiera 
conveniente dejar por fuera la fuente de su trabajo. 
 
Sin embargo a los turistas les 
sorprende que festividades 
Imagen 15. Publicidad de Holcim en el festival de la ruana. 
Nobsa. Autoría propia. 
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propias del municipio se vean permeadas por empresas. 
Las calles que continúan por el parque son de los habitantes del sector, las casas 
cercanas al parque principal, son de trabajadores de las cementeras que en algún 
momento adquirieron lotes sin construir o con construcciones sencillas, fueron 
demolidas para luego reconstruir sus casas. 
 La mayoría de estas fueron construidas con mano de obra propia y familiar en 
diferentes etapas de su vida. Los acabados de las casas y las plantas con las que 
cuentan el día de hoy no fueron realizados todas en el momento de la 
construcción, algunos detalles no fueron planeados desde el inicio. A medida que 
la familia obtenía ingresos económicos se invertía en continuar con la construcción 
de la misma, modificando muchas veces la distribución. 
Algunas de estas casas han sido vendidas y las familias que emplearon su mano 
de obra en la construcción ya no las habitan, pero es mayor la cantidad de familias 
que continúan en sus casas, pues la construcción de sus casas ha tenido un 
impacto importante en sus vidas. 
Es sugerente que a lo largo de una visita por la cabecera municipal del pueblo se 
observan los constantes arreglos y adecuaciones en las casas, se encuentran en 
transformaciones sus fachadas y distribuciones constantes. 
Imagen 16. Fachadas de las casas a lo largo de la 
calle principal. Nobsa. Autoría propia. 
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Al continuar por la calle 
que ha guiado la 
entrada del pueblo, el 
parque principal y 
seguirla derecho, 
termina en el 
cementerio. Este 
también ha sido 
remodelado 
recientemente y 





en la colina  que 
empieza donde termina 
esta calle. 
 La organización del cementerio intenta ser lo más homogénea posible, las 
especificaciones de la iglesia para este lugar son muy claras en cuanto a su 
estética, por ello todas las lápidas son del mismo material, diseño y forma, incluso 
el tipo de letra debe ser igual pues según ellos debe ser estéticamente es más 
atractiva la uniformidad en este lugar. 
Ahora bien, el margen derecho de la cabecera municipal (tomando los referentes 
que se viene explicando) están delimitados por arboles organizados en forma 
lineal que otorga el símil de una cerca gigante de árboles que delimitan aquella 
parte del centro urbano, estos se encuentran allí para la explotación maderera. 
Imagen 17. Casa en venta en el perímetro urbano. Nobsa. 
Autoría propia. 




Los lugares más alejados del parque principal poseen otro tipo de organización, en 
ellos existen conjuntos residenciales, en los cuales habitan la mayoría de 
personas que han conformado nuevos hogares. También en varios puntos del 
municipio hay gimnasios públicos y cuenta con infraestructura sólida y eficiente 
para el pueblo como son; centro médico, coliseo cubierto, coliseo deportivo 
abierto, colegios, jefatura de policías, estación de bomberos, entre otros. 
Al observar esto, las actividades económicas resaltan en la organización de la 
población, tanto las distintas entradas del municipio a través de las plantas de 
extracción, las calles principales rodeadas de tejidos y el borde del casco urbano 
casi cercado por árboles que son utilizados en la industria maderera. Aunque esta 
organización no ha sido realizada conscientemente con esta finalidad y no fue una 
Imagen 18. Límite del perímetro urbano con los 
bosques del sector maderero. Nobsa. Autoría propia. 
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construcción intencionada, sí da cuenta de las estructuras internas económicas 
que forjan la identidad de sus habitantes. 
De igual manera aquella organización urbana al ser interpretada y analizada se 
presenta como una construcción cercada por la modernidad, esta interpretación se 
debe a que los monumentos que posee el municipio se encuentran fuera del casco 
urbano. El cementerio que antes era utilizado fue remplazado por una 
organización nueva y este último quedó apartado, también ocurre lo mismo con la 
Capilla de Belencito. 
 
 
A pesar de esto, casi como un requisito en las páginas de la alcaldía se intenta 
mostrar que hay existencia de sitios o monumentos patrimoniales e históricos, 
pero las descripciones son superfluas, tampoco los habitantes los reconocen, ni 
otorgan importancia o valoración, prefieren inversión y reconocimientos en 
Imagen 19. Capilla de Belencito dejada por fuera del perímetro 
urbano. Nobsa. Autoría propia. 
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espacios como canchas, estadios y demás instalaciones que “modernicen el 
pueblo”. 
No debería ser la intencionalidad el querer mostrar vestigios si no hay apropiación 
por parte de la población, esto podría deberse a las características de pueblos 
cercanos que atraen mayor cantidad de turistas por poseer y demostrarlo, pero la 
falta del mismo en el caso de Nobsa no debe ser causal de intentar corresponder 
a estos cánones para el turismo, pues a pesar de los pequeños intentos los 
turistas no llegan al municipio en busca de monumentos, son sus artesanías, 
repostería,  y la calidad económica su atractivo propio.  
 
 
Los espacios que se producen en el turismo son generadores de empleo para 
aquellos que prestan servicios turísticos aun cuando estos no son constantes, 
Imagen 20. Comercio al servicio de turistas y 
habitantes. Nobsa. Autoría propia. 
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como es el caso de aquellos que viven de las festividades y se movilizan a los 
lugares en los días de ferias y fiestas. 
Como es el caso de la familia de Daniel y Laura, 16 años y 18 respectivamente, 
son de Sogamoso pero asisten al festival de la ruana del año 2016 porque su 
padre es el polvorero por ello lo acompañan.  
En aquella ocasión no contaban con asistir a la fiestas pero les agradó, les gustó 
la manera en que se presentaron las actividades (concursos de esquilar ovejas, 
hilar lana y tejido) porque les recuerda aquellas labores que realizan algunos de 
sus familiares pero que por ser jóvenes no prestan atención.  
La labor de su padre les permite tanto sustentar la familia económicamente, pero a 
su vez viajan y hacen parte de la celebración. Ellos no van muy seguido a Nobsa y 
aún no conocen la mayor parte del pueblo, solamente las calles principales, pero 
el pueblo les resulta bastante atractivo para poder salir porque no es tan peligroso 
y el ambiente es “como para salir y poder rumbear” aunque en aquella ocasión no 
lo realizan porque se encuentran ayudando a su padre con las actividades de la 
pólvora. 
Hay una serie de fiestas con las cuales se busca atraer turistas al municipio, sin 
embargo no se tiene claro el público objetivo, como ocurre con el festival vallenato. 
Este caso específico atrae algunos turistas, pero en su mayoría pertenecen a 
pueblos aledaños que asisten debido al deseo de salir de fiesta. Sin embargo este 
festival no atrae gran cantidad poblacional no hay verdadera apropiación por parte 
de los habitantes en las prácticas que se realizan. 
Si se tiene en cuenta que los habitantes reproducen en el turista el sentido de 
pertenencia, invitarlo y cautivarlo con las prácticas que no son suyas, pero cuando 
no hay apropiación por parte de los propios, no es  transmitida a cabalidad para 
aquel que se encuentra ajeno a las tradiciones. 
Las personas tienen una estrecha relación con las manualidades y su 
reconocimiento como tradición en los tejidos. Sin embargo en la juventud la 
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música y el baile es algo que se ha perdido, pues en el caso de la música 
carranguera propia de la región de Boyacá, hay un sentimiento de vergüenza y 
desconexión con esta música típica.  
En estos dos ejemplo se encuentra una contradicción, pues las fiestas y festivales 
con música carranguera a taren mayor número de turistas, pero los jóvenes no 
quieren participar, por la marginación social en este círculo de edad. En el caso 
del festival vallenato, los asistentes son en su mayoría jóvenes que disfrutan la 
fiesta, pero ellos dicen que no tiene conexión con sus raíces y tampoco logra 
atraer turistas. 
Por ejemplo, Marcos, de Sogamoso, tiene 38 años y es profesor de una escuela 
de formación de futbol donde varios niños de Nobsa asisten. No asistió a todas las 
actividades del festival de la ruana del año 2016, sólo a las del domingo 3 de julio, 
según su percepción la propaganda fue bastante buena pero las actividades no 
fueron tan buenas. Para muchos jóvenes el tipo de música interfiere mucho y 
debería mezclarse, privilegiar las actividades que promuevan la identidad pero no 
limitarse a este tipo de actividades. También piensa que los comentarios sobre el 
paro camionero limitaron a muchas personas el asistir al festival. A su vez 
considera la existencia de mucha riqueza en este pueblo y que muchas personas 
pueden conocerlo con este tipo de actividades, incluso considera agradable el vivir 
en este municipio por la cercanía a Sogamoso, pero a su vez posee la tranquilidad 
que se vive en los pueblos. 
En la búsqueda de la conexión de las fiestas como parte de la tradición y la 
música se ha incluido la noche de la juventud en la mayoría de las fiestas, una 
noche donde se realizan las actividades de un día de festividad normal, pero la 
música es a tono con la música moderna y que desean escuchar los jóvenes. 
Sin embargo la conocida noche de la juventud también ha generado otras 
problemáticas en los habitantes, pues al ser una noche dedicada a la “rumba de 
jóvenes” se enfrentan a problemas de abuso de alcohol por parte de menores, aun 
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cuando esto está prohibido se valen de estrategias para adquirirlo y poder 
consumirlo. 
La percepción que genera Nobsa a los turistas es de un lugar con alta cantidad de 
población, esto debido a la organización del centro, la manera en que son 
presentados los establecimientos de comercio. “El sacar las ruanas a la venta y 
que estén tan expuestas hacer parecer mayor comercio, más grande y más 
llamativo” 
Los puntos turísticos principales se concentran en el centro del pueblo, pues es 
este el lugar donde se desarrolla la mayoría de eventos, siendo una característica 
de los pueblos especialmente de Boyacá la conocida “media torta”. Durante ferias 
y fiestas las actividades se realizan en el parque principal hasta las doce de la 
noche.  
A su vez las tiendas de artesanías se encuentran a lo largo de la entrada del 
parque principal. Rodeando el parque también se encuentran diversas tiendas que 
buscan atraer al turista a la compra de sus artesanías por las cuales son 
reconocidos, esto sin olvidar las tiendas de postres, helados y como en la mayor 
parte de Boyacá, no falta la cerveza, por ello las tiendas de este tipo no pueden 
faltar, pues no se debe olvidar que existe una convivencia entre turismo y 
habitantes, donde sus habitantes también deben sentir su apropiación en estos 
sitios 
Otros emplazamientos donde se realizan actividades de las ferias y fiestas es el 
coliseo, durante el festival de la ruana del año 2016 se realizó “la rumba car-audio” 
donde los carros acompañados de la música carranguera típica de la región de 
Boyacá eran los protagonistas de los concursos que debían cumplir ciertos 
requisitos del concurso e inspirar al público.  




Este evento involucra habitantes, turistas, prestadores de servicio turístico, y entes 
gubernamentales. Aquellos que poseen carros “engallados” los ponen a 
concursar, ya sean habitantes del sector o de pueblos aledaños, que según la 
mayoría vienen de Monguí, inspiran a jóvenes y turistas a ver el show que se 
realiza, guiados por los organismos que dirigen las fiestas y el apoyo de la policía, 
para aquellos que se encuentran en este lugar los vendedores se nutren del 
movimiento para poner sus puestos, vender comida y algunos juguetes para los 
niños. 
Las percepciones del lugar por parte de turistas y habitantes en especial en 
edades entre los 16 años y 40 años es ser un lugar que ofrece las comodidades 
“dignas de la modernidad como son bares, heladerías, restaurantes, cafeterías, 
salones de onces, tiendas de vídeo, centros de salud y buena infraestructura, pero 
Imagen 21. Participación en el car audio. Nobsa. Autoría propia. 
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que sigue siendo un pueblo y tiene los beneficios de estar en uno, como es el 
poco tráfico, conocerse con el vecino y la seguridad” (Anónimo, Mayo de 2017. 
Tomado diario de campo.  
 
CONCLUSIONES 
De acuerdo al análisis brindado a través de las relaciones presentes en los 
componentes del entorno arquitectónico del municipio de Monguí, se encontraron 
4 ejes principales que rigen las estructuras sociales en relación con el turismo; 
patrimonio, catolicismo, paganismo y naturaleza.  
El turismo en este municipio es promovido inicialmente por el turismo cultural, el 
cual se presenta tangiblemente por medio de sus calles, casas, fachadas, 
declaratorias y la producción de balones como artesanía. Estableciendo relación 
entre el patrimonio y los sitios que son parte de este, los cuales motivan la 
elección de Nobsa como destino turístico.  
Para los habitantes genera especificaciones en cuanto al cuidado, normas a seguir 
e imprime valoración sobre sus edificaciones.  
Los prestadores de servicio turístico se valen de los aportes económicos que el 
patrimonio moviliza, aumentando sus ventas debido al flujo de turistas, vendiendo 
incluso la historia a través de sus relatos y explicaciones.  
Para los entes gubernamentales es imperioso el establecer normas y hacer 
seguimientos cuando tienen en sus manos un lugar que tiene declaratorias, del 
cual se espera sea protegido de su deterioro pérdida, teniendo presente su 
importancia tanto a nivel nacional, como la deuda con la humanidad debe ser foco 
de atención. 
El eje de patrimonio se concibe en relación con los otros tres ejes que aunque no 
son tan evidentes, son los que han permitido su conformación. Como se ha 
mencionado anteriormente inicia con la tradición indígena, pero que la llegada de 
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los españoles y así mismo la imposición del catolicismo modifica y margina estas 
tradiciones. Generando de esta manera alternativas presentes en la estética del 
pueblo que aunque algunas han sido alteradas y resignificadas, no pierden su 
esencia y son estas imposiciones a través de monumentos, modificación de 
nombres y segregación que permite mantenerse en la memoria. Teniendo una 
conexión entre la naturaleza que es testigo de la conquista de dos tradiciones y 
que hoy día es testigo de la mezcla de las dos vinculándolo como atractivo 
turístico. 
Finalmente estos son los puntos sobre los cuales los diferentes actores ponen sus 
tensiones, ya sea en acuerdos, desacuerdos, fascinación, necesidad y demás 
sentires, son los puntos neurálgicos que deben ser tratados e inspeccionados más 
a fondo.  
El entorno arquitectónico fue la herramienta que se utilizó para entender esta 
composición social y a su vez es mediante ella que se inscriben estas relaciones. 
Ahora bien, en el caso de Nobsa se realizaron interpretaciones a través del 
entorno arquitectónico, en ocasiones se abordó directamente el tema de las 
construcciones de sus casas y fue en estos términos que habitantes, prestadores 
de servicio turístico y funcionarios de los entes gubernamentales (que viven en 
Nobsa) explicaban implícitamente como perciben su municipio. 
Según las conversaciones en campo, los habitantes dicen que las edificaciones 
reflejan cómo quieren ser percibidos. Varios grupos de familias criadas con el 
trabajo obtenido por las fabricas alrededor de Nobsa han generado la mentalidad 
de “no somos simples campesinos” y aunque al interior del municipio estas 
actividades no son marginadas, buscan transmitir la idea de “modernidad” las 
actividades agropecuarias son las presentadas en las festividades, pues se tiene 
una idea del campesino en Boyacá, donde todas las actividades deben estar 
ligadas a las actividades agropecuarias. 
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Los habitantes buscan realzar la modernidad, pues se percibe como reflejo de 
bienestar. Esto no implica que deseen desconocer las actividades agropecuarias, 
alejarlas o marginarlas. Básicamente buscan ser un término intermedio entre “la 
comodidad de una ciudad y la sencillez de un pueblo”. 
Efectivamente muchos turistas han percibido esta idea y es como definen a 
Nobsa, pero los entes gubernamentales continúan alejando las actividades 
industriales como actividades de relieve que merecen atención en los festivales 
más que en el papel de patrocinadores.  
Por ello resultaría viable unificar el empoderamiento de las actividades 
económicas que rigen la vida de los pobladores. No basta con presentar algunas 
actividades y seccionarlas, puesto que son un conjunto y de esta manera deben 
presentarlas. 
En las anteriores conclusiones se presentaron las ideas de los estudios de caso y 
bases que se espera sean tomadas en cuenta, pues con ellas se ha encontrado 
relaciones profundas de pensamiento inscritas en la estética de sus lugares. 
Ahora concierne un análisis de tipo general que en este punto. A lo largo de este 
trabajo, se pudo dar cuenta que las conclusiones para este trabajo quizá no sea el 
llegar a responder preguntas, al contrario generar más preguntas al lector que 
incluso no se busca sean respondidas inmediatamente. 
Podría pensarse que las respuestas son vagas en cuanto a claridad, pero debo 
admitir que esta investigación no tiene resultados, sólo deja interrogantes, ideas 
abiertas y formulaciones que aún no ha podido ser comprobadas. 
El lector se preguntará, si el uso incansable del entorno arquitectónico como 
herramienta para conocer las profundidades sociales de los actores involucrados 
en la política pública del sector turístico logró hacerse, la respuesta sería un 
rotundo sí. Pero esta herramienta para el momento actual tanto de esta tesis 
investigativa como mi persona como investigadora no tiene respuestas exactas. 
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Sin embargo las ciencias sociales no siempre buscan dar respuestas exactas, por 
ello no ha fallado esta herramienta, pues ha logrado su cometido que es poder 
analizar a través de esta herramienta una sociedad en torno a un sector 
determinado, el cual efectivamente se hizo, su análisis es el que ha arrojado 
incógnitas, preguntas y unas cuentas sugerencias. 
Para no extender más estas explicaciones diré que más allá de la falta de bases 
para las políticas públicas del sector turístico hay un problema que deteriora 
cualquier intento, y es la corrupción. Esto inhibe la formulación y gestión de 
políticas públicas pensadas para el bien común pues el funcionario público 
obedece a intereses personales y de aquellos que lo están apoyando. 
Según lo observado en campo, las personas saben que hay corrupción y como 
ellos mismos dicen “así es la política”, por tanto pierden su interés en la 
participación, pues saben que de igual manera no será tenida en cuenta. 
Este apunte aunque un poco obvio, es que mientras haya corrupción, desorden o 
desconocimiento en la formulación de una política pública esta no se podrá 
ejecutar efectivamente 
Por otro lado, el patrimonio ha tenido una deshumanización, ha perdido aquello 
que lo conecta con las personas, con esto surgen algunas preguntas sobre ¿qué 
debe privilegiar? ¿Realmente el bien común prima sobre el particular?. Aun 
cuando las personas que habitan en los lugares que han obtenido una 
patrimonialización se ven obligados a cambiar sus formas de vida, aun cuando 
estas hacen parte de tradiciones. ¿Privilegiamos el patrimonio material sobre 
tradiciones inmateriales?  
En este punto esta cita expresa las problemáticas de pensar el patrimonio sólo 
como aquello que debe ser cuidado “a toda costa”  “Una ciudad que intente ser 
sólo una expresión del pasado dejará de ser una realidad urbana viva y se 
convertirá en un museo o en un parque temático.” (Muñoz, 2009) 
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Por ultimo aun con más atrevimiento y teniendo en cuenta todas las páginas 
anteriormente escritas, las falencias y debilidades en la ejecución del turismo (que 
creo en este punto no es necesario reiterar su innegable relación con el 
patrimonio), son evidencias de la necesidad de modificar la manera en que se 
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